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Se identificó la inadecuada NUTRICIÓN de las niñas/os del primer año de 
educación básica de la escuela CEDEIB-Q, por ello es necesario mejorar 
la nutrición informando a los padres, para el desarrollo de DESTREZAS y 
por consecuencia un RENDIMIENTO escolar óptimo, ya que 
investigaciones anteriores demuestran la relación existente, la 
investigación estuvo constituida por los docentes, padres de familia del 
primer año de educación básica a quienes se les aplicó la encuesta, la 
cual me permitió conocer las causas del problema; y elaborar la 
PROPUESTA como solución, dirigida al docente y padres de familia; en la 
cual se presenta actividades a desarrollarse mediante las cuales las 
niñas/os reconozcan y valoren la importancia de consumir ALIMENTOS 
nutritivos, y la guía para padres del desayuno y refrigerios; ya que es 
esencial el aporte de alimento en horas de la mañana, para realizar las 
ACTIVIDADES escolares. Descriptores:  














An inadequate NUTRITION in the girls and boys studying the first year of 
basic education in the school CEDEIB-Q was identified; therefore, it is 
necessary to improve nutrition by keeping parents informed about the 
development of SKILLS and consequently an optimum school 
PERFORMANCE since past researches show the existing relation, the 
research was constituted by teachers, parents from the first year of basic 
education on whom the survey was applied. This survey allowed me to 
know the causes of the problem and to elaborate the PROPOSAL as a 
solution to the problem; this proposal was directed to teachers and parents 
and it presents activities to develop, by means of which girls and boys 
recognize and value the importance of consuming nutritive FOOD as well 
as the guide about breakfast and refreshments for parents now that it is 
essential to show the food contribution in the morning in order to carry out 
school ACTIVITIES.  













La nutrición es de particular importancia a lo largo de la vida del ser 
humano, ya que determina su salud, desempeño físico y mental, uno de 
los mayores problemas que enfrenta la educación, es asimilar el concepto 
básico de que un ser humano bien nutrido, tiene un proceso de desarrollo 
óptimo, y por consecuencia su rendimiento escolar, será de un nivel 
elevado, la inadecuada nutrición tiene causas complejas, que involucran 
determinantes biológicos, socioeconómicos y culturales.  En los niños la 
ingesta inadecuada de alimentos tuvo como resultado el mal estado de la 
salud, estos factores se originan debido a la carencia de alimentos 
nutritivos, servicio de salud deficiente, higiene, prácticas inadecuadas de 
cuidado en el hogar.  
En la  ciudad de Quito, la inadecuada nutrición fue evidente tanto en los 
sectores de posición económica alta, como en los sectores menos 
privilegiados, es así que en el primer caso envía alimentos que no aportan 
con los nutrientes necesarios, por comodidad de los padres, en el 
segundo caso, esto ocurre por falta de conocimiento de la calidad y 
cantidad de alimentos que se debe consumir, en la mayoría de los casos 
fueron adquiridos alimentos llamados comida chatarra, los cuales no 
aportan con los nutrientes que el niño necesita, para tener un adecuado 
nivel de alerta y concentración mental, captar información, analizarla y 
almacenarla, es por ello la necesidad que tengan conocimiento, padres  
de familia, maestros y alumnos de la importancia que tiene una 
alimentación saludable, que cubra con todos los requerimientos que 
nuestro organismo necesita, para funcionar correctamente. Para ello es 
importante impartir conocimientos básicos de nutrición en la edad escolar, 
para formar hábitos alimenticios, los cuales están deteriorados. 
Con la presente investigación espero que la nutrición de las niñas/os de la 
Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito, mejore para el bienestar del 
niño y su familia, aportando de esta manera, a que su desarrollo siga la 
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evolución normal acorde a su edad, y por ende su rendimiento sea del 
más alto nivel.   
El siguiente estudio se presenta en capítulos:  
En el Capítulo I se encuentra: El Problema, Planteamiento del Problema, 
Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Objetivos, Justificación; 
el Capítulo II contiene: Marco Teórico, Antecedentes del Problema, 
Fundamentación Teórica, Definición de Términos Básicos, 
Fundamentación Legal, Caracterización de las Variables; en el Capítulo III 
se encuentra: Metodología, Diseño e la Investigación, Población y 
Muestra, Operacionalizaciòn de Variables, Técnicas e Instrumentos para 
la Recolección de Datos, Validez, Técnicas de Procesamiento y  Análisis 
de Resultados; Capítulo IV: Resultados, Presentación de Resultados, 
Análisis e Interpretación de Resultandos, Discusión de Resultados; 








Planteamiento del problema 
La nutrición a nivel mundial refleja tendencias que son alarmantes, se ha 
progresado en la reducción de los problemas nutricionales, muchos 
países han tenido un éxito notable en el manejo de los problemas del 
hambre y la inadecuada nutrición. El reto actual y alcanzable es mantener 
y acelerar el progreso, que se ha obtenido. 
La Declaración Mundial sobre la Nutrición reunida en diciembre de 1992 
revisó la situación de nutrición en el mundo y sentó las bases para lograr 
una reducción significativa, de estas condiciones inaceptables para la 
humanidad por tal motivo el reto actual y alcanzable es mantener y 
acelerar el progreso, que se ha obtenido ya que el objetivo principal es 
eliminar toda forma de malnutrición, que debe traducirse en medidas 
prioritarias que se ajusten a las realidades de cada país y respaldarse por 
una acción de carácter internacional. Los gobiernos deberían planificar 
actividades nacionales a favor de la Infancia, estableciendo prioridades e 
identificando los recursos que se necesita como los que ya se tienen a 
disposición. (pág. http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s00.htm) 
En la Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito, se pudo ver la falta de 
conocimiento sobre la nutrición, esta se da desde su hogar por la carencia 
de estímulos, la mayoría de padres se dedican a labores del comercio por 
lo que tienen que viajar, dejando a los niños más grandes al cuidado de 
los pequeños, la nutrición inadecuada y en horarios irregulares no aportan 
con los nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo, impidiendo a las 
niñas/os que tengan un crecimiento y desarrollo normal acorde a su edad, 
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por lo tanto no estará en condiciones óptimas para las actividades 
escolares afectando directamente a su rendimiento escolar. 
Teniendo encuenta que la mejor manera de combatir las deficiencias 
nutricionales, se realiza desde el hogar, contribuyendo con una 
alimentación equilibrada. Además el aporte en la institución educativa 
estimulando a los niños a consumir alimentos nutritivos creando así en lo 
posible buenos hábitos alimenticios en las niñas/os de la Escuela 
“CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.  
Para ello se implementó una guía de mejoramiento de la nutrición dirigida 
a padres y maestros para el rendimiento escolar de las niñas/os del 
primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad 
de Quito.   
Formulación del Problema 
¿La inadecuada nutrición influye en el rendimiento escolar de las niñas/os 
del primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la 
ciudad de Quito durante el Segundo Semestre del año lectivo 2010-2011?  
Preguntas Directrices 
 ¿Cómo es la nutrición de las niñas/os del primer año de educación 
básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito? 
 ¿Qué tipo de nutrición es adecuada para las niñas/os del primer 
año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad 
de Quito? 
 ¿De qué manera la inadecuada nutrición influye en el rendimiento 
escolar de las niñas/os del primer año de educación básica de la 
escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito? 
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 ¿Se logra la adquisición de destrezas en las niñas/os del primer 
año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad 
de Quito? 
 ¿Cómo evalúa el rendimiento escolar de las niñas/os del primer 
año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad 
de Quito?   
 ¿Qué importancia tiene la evaluación integradora de los resultados 
del aprendizaje de las niñas/os del primer año de educación básica 
de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito? 
 ¿Existe una guía de mejoramiento de la nutrición para el 
rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de educación 
básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito? 
Objetivos 
Objetivo General 
 Determinar si la nutrición influye en el rendimiento escolar de las 
niñas/os del primer año de educación básica de la escuela 
“CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Objetivos Específicos 
 Investigar el tipo de nutrición de las niñas/os del primer año de 
educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.  
 Establecer cuál es el nivel de rendimiento escolar de las niñas/os 
del primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de 
la ciudad de Quito. 
 Diseñar una guía de mejoramiento de la nutrición para el 
rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de educación 




Se realizó esta investigación para conocer y profundizar, con mayor 
precisión la relación existente entre nutrición y rendimiento escolar, la cual 
me permitió plantear alternativas que de alguna manera solucionen este 
problema ya que las niñas/os no tienen las condiciones óptimas para 
realizar las actividades escolares se sienten cansados, falta de energía, 
no participan en clase, por lo que es difícil tener un buen rendimiento 
escolar. Por ello el interés de esta investigación es mejorar la nutrición de 
las niñas/os, ya que la malnutrición sumado a la carencia de estímulos, 
debido a que los padres tienen un nivel de preparación media, conlleva al 
desconocimiento de la importancia de tener una alimentación más 
equilibrada, variada y suficiente, además establecer buenos hábitos 
alimenticios, para que las niñas/os gocen de salud y aumenten su 
potencial para aprender, su habilidad de concentración, autoestima y de 
esta manera elevar el rendimiento escolar 
Varias de las soluciones son educativas, ya que una de las principales 
causas de una inadecuada nutrición  es la falta de conocimientos sobre 
alimentación, salud y cuidados. Es por ello que la institución educativa 
juega un papel fundamental en este sentido, al concentrar la población 
infantil durante el período evolutivo, en el que es más fácil introducir 
cambios de comportamiento y crear hábitos alimenticios saludables. En 
ella se confía la socialización de todos los miembros de la comunidad, y 
por consecuencia en un excelente lugar para estimular el trabajo conjunto 
y coordinado de los niños, docentes y padres de familia. Se debe procurar 
mejorar el nivel de conocimiento, en lo que se refiere a la importancia y 
frecuencia de los alimentos, elección, manipulación y preparación de los 
mismos. De no dar solución oportuna, esto afectaría aún más, en el 
desarrollo físico e intelectual de las niñas/os influyendo en su rendimiento 
escolar. 
Por tal motivo es fundamental contribuir a viabilizar su gestión para ello se 
implementó una guía de mejoramiento de la nutrición dirigida a padres y 
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maestros para el rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de 
educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.   
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CAPÌTULO  II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes 
Frente al problema existen investigaciones que reposan en la Universidad 
Salesiana de la ciudad de Quito, cuya autora menciona como la 
alimentación influye en el rendimiento escolar de las niñas/os al respecto: 
AÑAZCO, Lima. (2004) en su Tesis de grado dice: “La alimentación si 
influye de manera directa o indirecta en el rendimiento 
académico.”(pág.96).     
Los factores rendimiento escolar y nutrición están relacionados, ya que 
los alimentos son los que contienen elementos necesarios, para el 
correcto funcionamiento del cuerpo y que el niño goce de una buena 
salud. 
El desayuno es la comida más importante del día guarda una estrecha 
relación con el rendimiento escolar, en la Universidad Católica del 
Ecuador en la Facultad de Medicina, se realizó una investigación al 
respecto los autores ANDRADE, Cristian, MARTINEZ, Sylvia. (2003) en 
su Tesis de grado al respecto se pronuncian: “El 93.4% de las niña/os que 
no desayunan presentan bajo rendimiento escolar en relación al 6.6% que 
no presentan bajo rendimiento escolar.”(pág.108). 
En dicha investigación se refleja que las niñas/os que no desayunan 
tienen un rendimiento escolar bajo, ya que no tienen el aporte de alimento 
en la mañana indispensable para realizar las actividades, con relación a 
las demás niñas/os que si desayunan teniendo como resultado un 





Definición de Nutrición.- LÓPEZ, Consuelo. (2005), en su Manual 
Teórico Práctico dice que: "Es el conjunto de procesos biológicos, merced 
de los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza elementos químicos 
contenidos en los alimentos.” (pág.320). 
La nutrición es el resultante de procesos que empieza en la alimentación, 
la cual la realizamos de forma voluntaria, está dirigida a la selección y 
preparación de los alimentos, una vez conseguidos los alimentos, 
comienzan los procesos involuntarios como; la digestión que empieza en 
la boca, mediante la acción de la masticación y salivación, continuando 
con él; metabolismo (transformación que sufren los alimentos una vez 
absorbidos), en el cuál el organismo aprovecha los nutrientes que 
contienen los alimentos, para formar músculo, sangre, piel, tejidos, otros 
producen la energía requerida para mantener las funciones vitales como: 
respiratorias, digestivas; una vez que él organismo aprovecho todas las 
sustancias requeridas, las restantes que no son aprovechadas son 
eliminadas en las eses fecales y orina. KRAMER, Ann (págs. 24-30). 
Importancia de la Nutrición 
La nutrición adecuada es de vital importancia para; el mantenimiento de la 
vida; desarrollo normal de acuerdo a cada etapa; conservación de la 
salud, mediante los procesos que cumplen los nutrientes en nuestro 
organismo.  
Es importante reconocer además que la nutrición en las niñas/os es la 
base fundamental, para cumplir su proceso de desarrollo normal, y a la 





La Salud y  Nutrición  
Una nutrición adecuada es importante, ya que no hay otro factor que 
ejerza tanta influencia sobre la salud y sobre la vida como los alimentos, 
ya que de ella depende el óptimo funcionamiento y salud del cuerpo, por 
lo que es esencial prestarle mucha atención y el cuidado que merece, la 
salud de su hijo incluye el bienestar mental y físico. 
La salud de las niñas/os no se mide únicamente por su peso y talla, 
también hay que tomar encuenta su aspecto y vitalidad con que se 
desenvuelve normalmente en sus actividades. 
Uno de los aspectos de la nutrición de más interés y trascendencia en los 
últimos tiempos, es el que hace referencia al desarrollo mental del niño. 
Al respecto LINNEA, Anderson. (1987) en su Libro Nutrición Humana 
Principios y Aplicaciones expresa lo siguiente: “El desarrollo mental del 
niño donde el efecto negativo está íntimamente correlacionado con la mal 
nutrición en proteínas y calorías”. (pág.124).  
Lo que quiere decir que el crecimiento y funcionamiento del cerebro, 
requiere una alimentación equilibrada, en las cantidades adecuadas que 
contenga los nutrientes necesarios para este fin. 
Para ello los padres tienen que preocuparse por ofrecerles alimentos 
saludables como: leche, huevos, frutas, verduras, cereales; evitando los 
dulces, gaseosas, grasas y comidas rápidas. Así prevenir la desnutrición, 
que se produce por la carencia de nutrientes; la malnutrición que es uno 
de los problemas más críticos en los niños y además la obesidad por el 
consumo alto de grasas y azúcares. 
La Concentración y la Nutrición 
Los alimentos que ingerimos inciden directamente en la concentración y 
atención del niño, en sus labores educativas la falta de uno de ellos sería 
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perjudicial para el desarrollo normal al respecto JAKUBOWICZ, Daniela. 
(2006). Expresa lo siguiente: 
Nuestra capacidad de atención, concentración y alerta, 
depende prioritariamente de la existencia de un aporte 
continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. Esta necesidad 
del cerebro se debe a que no tiene ningún sistema para 
almacenar combustible, así que continuamente debe tomar 
pequeñas cantidades de azúcar (glucosa) de la sangre para 
poder  seguir funcionando.  
(pág.http://boletin.uc.edu.ve/index.php?option=com_conte
nt&task+view&id=1471&ltemid+7). 
La glucosa es importante ya que se encarga de aportar energía al 
cerebro, para su funcionamiento especialmente en la mañana que es 
cuando más trabaja por las actividades escolares. 
Los Nutrientes 
Es el elemento nutritivo de un alimento.  
Macronutrientes  
Proteínas.- Estas sustancias son parte importante de la vida, porque 
forman la estructura celular de todo ser vivo. 








Elaborado por: Natalia Espín  




Las proteínas por su origen son de dos tipos, las de origen animal se 
encuentran en las carnes de vacuno, porcino, aves, pescado, huevos 
leche y sus derivados etc. Y las de origen vegetal que se encuentran 
principalmente en las leguminosas como: el fréjol, lenteja, garbanzo, 
chocho, arveja etc.  
Carbohidratos.- Nuestro cuerpo tiene la capacidad de transformar los 
carbohidratos, en glucosa y ponerlos a circular en la corriente sanguínea, 
a través de la cual llega a los diversos tejidos que les sirve de 
combustible, particularmente a los tejidos del cerebro y del tejido nervioso. 
Los podemos encontrar en alimentos como: panela, azúcar, miel de abeja 
Tubérculos y raíces como: papas, oca, camote, mashua, yuca, mellocos, 
para china, remolacha y zanahoria blanca. 
Cereales como: arroz, cebada, centeno, quinua, avena, trigo y maíz. 
Leguminosas como: chocho, haba, fréjol, arveja, garbanzo y lenteja. 
Frutas como: oritos, maqueño, plátano verde, plátano de seda. 







Elaborado por: Natalia Espín  
Fuente: Escuela CEDEIB-Q 
Una alimentación no balanceada con bajo aporte de carbohidratos, puede 
ocasionar que las proteínas se utilicen como fuente de energía.  
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Lípidos o Grasas.- Producen muchas calorías y es la mayor fuente de 
energía del cuerpo. Son necesarias para aprovechar las proteínas.   
Debemos tener cuidado con las grasas ocultas en los alimentos, además 
del tocino, mantequilla, manteca y el gordo de la carne, porqué abusar de 
ellas puede afectar nuestra salud.  








Elaborado por: Natalia Espín  
Fuente: Escuela CEDEIB- 
Agua.- Es un componente esencial de todas las células del organismo y 
el más abundante, no se puede vivir sin tomar agua. El 70% de nuestro 
cuerpo está formado por agua, el consumo menor al necesario puede 
alterar la salud y el funcionamiento de órganos como los riñones. 
Contienen gran cantidad de agua las frutas como: manzana, melón, 
peras, uvas y sandias y las verduras como: tomate, acelga, lechuga, 
nabo, pepino, col, cebolla. Si seguimos una alimentación sana y 
equilibrada, la mitad del agua que necesitamos debe ser ingerida a través 
de los alimentos y el resto debemos suministrar con las bebidas 
básicamente el agua. 
Micronutrientes 
Los micronutrientes son las vitaminas y minerales, se encuentran en 
alimentos como: frutas y verduras.  
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Fotografías # 4 






Elaborado por: Natalia Espín  
Fuente: Escuela CEDEIB-Q 
Vitaminas.- Son necesarias para el equilibrio del metabolismo. No son 
energéticas. El exceso de vitaminas también puede traer problemas al 
organismo, no debemos abusar tampoco de ellos en forma de pastillas o 
jarabes. 
Se dividen en liposolubles e hidrosolubles.   
Vitaminas Liposolubles.- Se caracterizan porque se disuelven en grasa. 
Vitamina A.- Mantiene saludable la piel, los dientes, las encías, los 
huesos, pelo y ojos. Protege las membranas mucosas de nuestro cuerpo 
(garganta, pulmones y sistema digestivo) y nos ayuda a crear defensas 
contra las enfermedades. Se encuentra únicamente la vitamina A retinol 
en los productos de origen animal como: hígado, leche, crema, queso, 
huevos. 
Sin embargo el cuerpo puede obtener vitamina A de fuentes vegetales a 
través de otro nutriente llamado betacaroteno. Las frutas y verduras de 
color anaranjado, amarillo y los vegetales de hojas verdes contienen 
mucho esta sustancia, que nuestro sistema digestivo transforma en 
vitamina A. Se encuentra en las verduras (acelga, bróculi, col, espinaca, 
berro, lechuga, zanahoria, tomate, zapallo) y en las frutas (mandarina, 
mango, melón, durazno)  
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Vitamina D.- Ayuda al crecimiento, buena formación y conservación de 
dientes y huesos. Puede ser fabricada por el cuerpo cuando recibe luz 
solar. Se encuentra especialmente en alimentos de origen animal como: 
el aceite de hígado de bacalao y en pequeñas cantidades en carne, 
hígado, yema de huevo, leche. 
Vitamina E.- Es un poderoso antioxidante, ayuda a proteger el cuerpo de 
las toxinas que hay en el organismo. Además para el correcto desarrollo y 
crecimiento de los músculos; para el funcionamiento adecuado del 
aparato circulatorio, digestivo y del sistema nervioso. Las fuentes 
principales son: aceites vegetales, nueces, avellanas, almendras, 
cereales integrales y en verduras de hojas verdes como: apio, berro, col, 
espinaca, lechuga, además en el pimiento verde, tomate y zanahoria.  
Vitamina K.- Interviene en la coagulación de la sangre. Se puede 
encontrar en: espinaca, col, lechuga, tomate, hígado de pescado  
Vitaminas Hidrosolubles.- Se caracterizan porque  se disuelven en 
agua. 
Vitamina B1.- Normaliza el apetito y la digestión; interviene en el 
crecimiento normal del niño; mantiene el tejido de glándulas, piel, cabello, 
uñas y mucosas; interviene en el funcionamiento del sistema nervioso. No 
se puede almacenar en el organismo, por eso deben consumirse con 
regularidad. Alimentos ricos en vitaminas B1 son: cereales en granos, 
germen de trigo. En productos de origen animal como: carne de cerdo, 
hígado, yema de huevo, queso. En las frutas y verduras como: ciruela, 
mandarina, naranja, piña, guayaba y mango, ajo, coliflor, perejil. 
Vitamina B2.- Conserva la piel suave y la visión clara; mantiene el 
sistema nervioso en buen estado; indispensable para el crecimiento 
normal; desempeña un papel importante para la utilización de la energía y 
las proteínas. Se encuentran en alimentos de origen animal: la leche, los 
huevos, los riñones, el hígado, queso, carnes. En las frutas: ciruela, 
grosella, kiwi y durazno. 
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Vitamina B3.- Ayuda a la formación de ciertas enzimas necesarias, para 
él metabolismo y la transformación de alimentos en energía. Se encuentra 
en las frutas: fresa, guayaba, durazno, uva. En las verduras como: coliflor, 
papa, perejil, pimiento rojo, zanahoria.  
Vitamina B5.- Estimula la cicatrización de heridas; participa en la 
degradación de grasas e hidratos de carbono para producir energía; 
importante para la producción de glóbulos rojos y mantiene un sistema 
digestivo sano. Fuentes importantes se encuentran en casi todos los 
alimentos de origen vegetal y animal en especial en: el hígado, corazón, 
riñón, fresa, limón, mora, sandía y apio, bróculi y coliflor.  
Vitamina B6.- Importante para el metabolismo de los glóbulos rojos; el 
crecimiento y el esqueleto; para el correcto desarrollo y funcionamiento 
del cerebro; importante para el mantenimiento de células musculares y 
nerviosas. Fuentes de alimentos de origen animal: las carnes y lácteos. 
Fuentes de alimentos de origen vegetal: grosella, frambuesa, plátano, 
sandía, pimiento verde, coles. 
Vitamina B12.- Importante para el mantenimiento de las células nerviosa; 
trabaja con el acido fólico en la formación de glóbulos rojos; mejora la 
función del hierro en el organismo; mantiene el equilibrio emocional. 
Presente solo en productos animales: hígado, carne, pescado, huevos, 
riñón, leche, queso. 
Acido fólico.- Desarrollo adecuado del cerebro; importante en época de 
máximo crecimiento como: infancia, adolescencia y embarazo. Se en 
encuentra en alimentos de origen animal como: hígado, corazón, riñones, 
leche, huevos. En alimentos de origen vegetal como: fresa, mandarina, 
melón, naranja, piña, brócoli, col blanca, coliflor, lechuga, remolacha. 
Vitamina C.- Mantiene tejidos, arterias, venas, dientes y huesos en buen 
estado de salud; repara tejidos heridas o quemaduras; protección contra 
enfermedades (gripe). Se pueden obtener a través de: mango, fresa, 
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melón, naranja, lima, pepinos coles, guayaba, limón, tomate y hojas 
comestibles (acelga, berro, coles).  
Minerales.- Son componentes necesarios de todas las células y fluidos 
del organismo, fortifican los huesos y dientes. Se debe equilibrar la 
alimentación para tener los minerales en cantidades debidas.  
El calcio.- Es el mineral presente en los huesos, es por ello que el niño 
debe tomar una dieta rica en calcio para cumplir con los requerimientos 
necesarios para desarrollar huesos y dientes fuertes. De esta forma evitar 
la osteoporosis en edad adulta. Fuentes en donde se encuentra: frutilla, 
grosella, guayaba, kiwi, mora, papaya, uva, apio, berro, bróculi, col, 
espinaca, pimiento verde, zanahoria, chocho. También se encuentra en 
grandes cantidades en la leche, queso, yogurt. 
Magnesio.- Mantiene huesos dientes y corazón sanos. Fuentes en donde 
se encuentra: higo, limón, manzana, apio, bróculi, col, nabo, remolacha. 
Sodio.- Importante para el equilibrio del agua en el organismo. Fuentes 
en donde se encuentra: ciruela, grosella, kiwi, melón, apio, berro, bróculi, 
col, espinaca, rábano, remolacha, zanahoria. 
Potasio.- Alivia los cólicos; ayuda a combatir las diarreas; favorece la 
eliminación de toxinas. Fuentes en donde se encuentra: plátano, 
aguacate, uva, nabo, berros, bróculi, coliflor, espinaca. 
Azufre.- Importante para la salud de la piel, el pelo y las uñas. Fuentes en 
donde se encuentra: frutilla, grosella, melón, mora, uva, apio, berro, 
cebolla, pepino, rábano, tomate, zanahoria.  
Yodo.- Favorece el crecimiento, salud de piel y uñas. Se encuentra en la 
cebolla y mariscos. 
Cinc.- Agudiza el sentido del gusto; aumenta el apetito y favorece el 




Flúor.- Previene las caries y ayuda a fortalecer los huesos. Se  encuentra 
en los mariscos. 
Minerales para el Rendimiento Escolar.- El crecimiento físico y mental 
de las niñas/os necesita el aporte de hierro para su correcto desarrollo, al 
respecto CHAVEZ, Miguel. (2009) en su libro Nutrición Infantil ¿Cómo 
Alimentarlos Bien? expresa lo siguiente: “El hierro tiene un papel 
importante en el sistema nervioso central ya que participa en la regulación 
de los mecanismos del cerebro, en la producción de neurotransmisores y 
otras funciones relacionadas al aprendizaje y la memoria.”(pág. 62).  
Fuentes en donde se encuentra: frutilla, mora, mango, pepino, perejil, 
rábano. 
Otros minerales como el cobre, fósforo y manganeso también son 
indispensables para mejorar el rendimiento escolar.  
Cobre.- Mejora la energía y la atención del niño. Fuentes en donde se 
encuentra: ciruela, uva, apio, esparrago, coliflor. 
Fósforo.- Mejora la capacidad de aprendizaje. Fuentes en donde se 
encuentra: frutilla, guayaba, kiwi, melón, mora, uva, ajo, brócoli, col, 
alfalfa. 
Manganeso.- Refuerza la memoria. Fuentes en donde se encuentra: 
frutos secos (pasas) remolacha. 
Función de los Nutrientes  
Los nutrientes se caracterizan por funciones específicas dentro del 
organismo: 
Energéticos o Calóricos.- Así el grupo de los hidratos de carbono y 
grasas, tienen función energética ya que ayudan a mantener la energía, 
actividad corporal y también son llamados calóricos por ayudar a 
mantener la temperatura normal del cuerpo. 
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Plásticos o Protectores.- Son los llamados a intervenir en la 
construcción del organismo, por eso se los denominan plásticos a la vez 
forman los tejidos y los protege. Estas funciones cumple las proteínas,  su 
presencia mayor en un alimento le da la oportunidad, de llamarlos 
alimentos protectores como el caso de: la carne, leche y huevos, que a 
más de ser protectores se los considera alimentos completos, ya que 
contiene: proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. 
Reguladores.- Intervienen como reguladores los minerales y las 
vitaminas. Las vitaminas carecen de importancia energética, calórica y 
plástica, por la pequeña cantidad que se necesita en la dieta, siendo su 
función de reguladora; indispensable para el mantenimiento, el desarrollo 
y al reproducción de los organismos. Los minerales con función 
reguladora son importantes para: el mantenimiento, de las acciones 
funcionales de la vida, principal componente de huesos y tejidos, 
elemento regulador muy importante de las acciones del medio interno, 
acción nutritiva y funcional sobre todas las actividades vitales. Los 
alimentos ricos en contenido de minerales y vitaminas constituyen 
generalmente los vegetales y las frutas. CHAVEZ, Miguel. (2009) (págs. 
29-52). 
Importancia de los Alimentos 
Los autos necesitan gasolina para moverse, nuestro cuerpo necesita los 
alimentos, que son sustancias que sirven para nutrir el cuerpo y producir 
en él organismo energía, para realizar las actividades, escolares, lúdicas 
que realizamos a diario, hacen que nuestro cuerpo gaste energía, la cual 
debemos reponerlas y aumentarlas, para poder crecer y mantenernos 
sanos. Es decir nuestro cuerpo se forma a partir de sustancias 
alimenticias que ingerimos al respecto nos menciona  MEDRANO, 
Carmen. (2003), en su Libro Nutrición y Salud: “En el interior del 
organismo se realiza continuamente un proceso de reparación que 
restablece los desgastes, esta reparación la realizan los alimentos 
transformados y vertidos en la sangre.” (pág.56)  
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Nuestro organismo requiere constantemente energía para cumplir con las 
siguientes funciones:  
El funcionamiento de órganos.- El movimiento del corazón, trabajo de 
los pulmones, actividad del hígado, riñones e intestino.   
La digestión de los alimentos.- El organismo debe transformar estos 
alimentos, para poder utilizarlos. 
El trabajo muscular.- El trabajo muscular ya sea de tipo pesado o liviano, 
depende de las actividades que realice a diario. Los niños en edad 
escolar son muy activos: caminan corren, saltan, y juegan todo el día. 
El funcionamiento del cerebro.- Ya que requiere del aporte continúo de 
glucosa al cerebro para su óptimo funcionamiento. 
Lo que quiere decir que las actividades que realizan los niños depende de 
los alimentos que consuman durante todo el día, para mantenerlos 
activos, que no tenga ningún tipo de molestia para su desempeño escolar. 
La Alimentación Factor Vital 
La alimentación es un factor vital, sin ella no sería posible la vida, de ella 
depende la salud, el desempeño físico e intelectual. Ninguna persona 
logra sobrevivir sin alimento y la falta de uno de los nutrientes, ocasiona 
diversos problemas de salud.  
Sin embargo no se trata de comer con el único fin de saciar el hambre, 
sino de obtener por medio de los alimentos los nutrientes que exige el 
organismo, para el desempeño de las actividades físicas, un buen estado 
de salud y desempeño escolar. 
Consumir demasiados o pocos alimentos y de forma des balanceada, 
tiene consecuencias graves, si faltan nutrientes en el organismo se 
produce la desnutrición, y si por el contrario se ingieren cantidades 
excesivas se produce obesidad.  
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La Alimentación Adecuada  
Suficiente, Variada y Completa.- No todos los alimentos contienen los 
mismos nutrientes, es por ello que la alimentación adecuada debe ser 
variada todos los días, con el fin de obtener los nutrientes necesarios. 
Mientras más variada y combinada sea la alimentación, se obtendrá 
fácilmente los nutrientes que el cuerpo necesita, para un buen 
funcionamiento y así obtendremos una alimentación completa. Cada 
alimento tiene una composición de nutrientes que le es propia, algunos 
son más ricos en: calcio, proteínas, vitaminas etc. Cada alimento que 
ingerimos cumple una función específica en nuestro cuerpo, la falta de un 
alimento puede afectar a la salud. LÓPEZ, Consuelo. (2005) (pág.7). 
Además tiene que ser suficiente porque su cantidad debe tener relación 
con su etapa de vida en el cual se desarrolla.  
Alimentación y Rendimiento Escolar 
Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias de la 
falta de atención, pueden provenir en realidad, de la alimentación   
inadecuada.  
La desnutrición.- Afecta el rendimiento escolar, sin necesidad que sea 
extrema, ya que la capacidad de aprendizaje del niño está en parte 
condicionada por su alimentación. A las niñas/os desnutridas les es difícil 
concentrarse en la escuela, además disfrutan menos de los juegos 
infantiles, debido a que son menos activos, faltan con frecuencia a la 
escuela debido a enfermedades, el bajo rendimiento escolar sugiere a los 
padres la opción de utilizados como fuerza de trabajo. 
Los esfuerzos por mejorar la salud de los niños, pueden brindar mejoras 
importantes en el aprendizaje y el comportamiento. El niño saludable 
aumenta su potencial para aprender, su habilidad de concentración y 
autoestima mejora, además el comportamiento y asistencia a clases. Por 
lo tanto, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión.  
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El desayuno y el rendimiento escolar.- Debido al actual estilo de vida, 
la ocupación de los padres, hace que la mayoría de niñas/os, no ingieran 
desayuno, o consuman uno inadecuado, y se presenten a las actividades 
escolares sin alimento, el cual es esencial ya que constituye la primera 
comida del día, esta guarda una estrecha relación con el rendimiento 
escolar. Aunque pasan toda la noche sin hacer nada, su cuerpo sigue 
funcionando y esto consume energía, por lo tanto es necesario consumir 
un buen desayuno para reponer la energía necesaria. Esto permite que 
las niñas/os se desenvuelvan bien en las actividades escolares, que 
realizan en las primeras horas de la mañana, sin sentirse cansados, 
soñolientos o con falta de energía. VERDESOTO, Vilma. (2009). (pág11). 
Al respecto DEBESSE, M. (1984) en su Libro Psicología de la Educación 
expresa lo siguiente: “Es necesario que el niño tenga un mínimo de 
aportación energética al momento de ir a clase por la mañana. Sin ella es 
frecuente observar una somnolencia o una irritabilidad, que obstaculiza la 
atención escolar.”(pág. 103). 
Por ello es necesario que los niños en el desayuno consuman leche, 
cereales, huevo, queso, fruta. Esto facilitara un rendimiento escolar 
óptimo, mejor capacidad de aprendizaje, atención y concentración mental, 
ya que las niña/os mal alimentados están en peores condiciones para 
afrontar las actividades escolares, y demás actividades que los padres 
intentan agregar para mejorar su formación física e intelectual.  
Para asegurarse de que el niño esté bien alimentado, no es necesario ser 
un experto nutricionista. Sólo se requiere poner a su disposición una dieta 
variada y generar en él buenos hábitos alimenticios. 
Factores que Intervienen en el Estado Nutricional del Niño 
El estado nutricional del niño es que su organismo cuente con el aporte 
de nutrientes necesarios como: proteínas, carbohidratos vitaminas y 




El estado nutricional del niño depende de varios factores como: socio 
económico, culturales, sociales, educación nutricional. 
Socio económico.- El factor socio económico es determinante en la 
alimentación de las niñas/os, ya que todos no tienen las posibilidades de 
adquirir los alimentos, debido a la crisis económica actual qué 
atravesamos. Los ingresos económicos han disminuido, razón por la cual 
se ha visto en la necesidad de disminuir los productos necesarios, 
dejando de lado los más costosos como: carne, pescado, mariscos, 
hígado. Lo que produce un bajo estado nutricional, debido a la carencia 
de proteína animal, al no contar nuestro organismo con está proteína 
fundamental, el niño no rendirá normalmente en sus actividades 
escolares. 
Culturales.- La forma de vida de un grupo, el medio social y familiar, la 
preparación, presentación, combinación y el horario de las comidas 
domésticas, las influencias de las modas, son los factores que determinan 
los hábitos alimenticios de las niñas/os. Un niño aprende a comer, 
disfrutar y percibir como agradables, aquellos alimentos que le ofrecen los 
adultos y que además ellos los comen.  
Algunas comunidades de de la sierra han incluido en su dieta desde hace 
muchos años él cuy, cuando un niño se encuentra inmerso en su cultura, 
no rechazara los alimentos ofrecidos por sus padres y a medida que vaya 
creciendo le parecerán ricos y deseables. 
Es necesario, sobretodo en nuestro país, que presenta una conducta 
alimentaria rígida, estimular en los niños e indirectamente a sus familias, 
una disposición abierta para probar, nuevos alimentos. Se observa que 
muchas familias no consumen ciertos vegetales o carnes, por el solo 
hecho de no haberlos probado anteriormente, limitan su dieta a una 
monótona elección de pocos alimentos y preparaciones. 
Una abierta disposición hacia nuevos alimentos permite modificar las 
prácticas alimentarias para lograr un mejor estado de salud. Los hábitos y 
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creencias son condicionantes de la alimentación y nutrición de una familia 
y pueden resultar positivos o negativos para la salud. 
Influencia social.- En la actualidad la familia ha sufrido cambios, la 
mayoría de madres no permanecen en casa, trabajan fuera de ella por lo 
que tienen que delegar el cuidado de sus hijos a otras personas, o 
simplemente los dejan solos. No tienen un horario definido para 
alimentarse y muchas veces no lo hacen, o en su efecto adquiere 
alimentos de escaso valor nutritivo. Además se está perdiendo 
progresivamente el valor de comer en familia sin tener encuenta aspectos 
sobre la educación y formación de hábitos alimenticios. 
Educación nutricional.- Nuestro medio tiene el grave problema de 
conocimientos de nutrición, no utilizan correctamente los alimentos que 
poseen, por el contrario los medios de publicidad tienen influencia 
negativa en los hábitos alimenticios. Es común ver que la mayoría de las 
familias invierten dinero, en comida que se la conoce como “chatarra” a 
veces por comodidad o tiempo para preparar un alimento saludable.  
Los padres son los encargados de proporcionar el alimento diario a las 
niñas/os, por lo tanto es importante educarlos, para el aprovechamiento 
de alimentos no consumidos por falta de costumbre o desconocimiento de 
sus valores nutritivos y con un costo mínimo, a la vez dando a conocer las 
consecuencias que puede traer el consumo excesivo de comida chatarra. 
Los niños al ser educados a su corta edad adoptaran buenos hábitos 
alimenticios, lo que les permitirá escoger alimentos nutritivos que les 
ayude a su desarrollo. LINNEA, Anderson. (1987), (pág.3-4).  
Aprendizaje de los Hábitos Alimenticios y el Rendimiento Escolar  
Los hábitos alimenticios es el comportamiento consciente, que realizamos 
a diario conduce a seleccionar, preparar y consumir los alimentos. Los 
hábitos alimenticios, se desarrollan en la infancia, las niñas/os se 
identifica con el comportamiento de los adultos, es así que el proceso de 
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socialización y aprendizaje comienza en la familia, donde se forman 
estilos de vida y hábitos alimenticios. 
Por tanto la infancia es la mejor época para adquirir buenos hábitos 
alimenticios, ya que estos como los demás modelos de comportamiento 
son adquiridos por repetición. Los hábitos nutricionales adquiridos en la 
infancia se modifican muy poco en los años posteriores, ya que el 
aprendizaje inconsciente y la formación e actitudes, se producen 
fundamentalmente en esta etapa de la vida. Los niños son los mejores 
receptores, por ello es importante una buena educación nutricional.   
Influencia en la Formación de Hábitos Alimenticios 
La familia.- Es el principal influyente en la formación de hábitos 
alimenticios de los niños los padres hermanos abuelos son modelos 
importantes, los niños aprenden a imitar a las personas de su ambiente. 
Los niños no tienen la habilidad innata de elegir una alimentación 
equilibrada y nutritiva, por ello los adultos son los responsables de ofrecer 
alimentos nutritivos, así también de evitar el consumo temprano de 
azúcares, alimentos salados y condimentados. 
Mensajes de los medios de comunicación.- El estilo de vida actual lleva 
a las niñas/os a permanecer más horas frente al televisor o computadora, 
lo que favorece el sedentarismo o inactividad física. La televisión no 
siempre transmite mensajes positivos en lo que se refiere a la 
alimentación, casi la mayoría de anuncios son alimentos ricos en grasas 
saturadas, azúcares simples.  
Influencia de los amigos.- El niño va creciendo su mundo social se 
expande y la influencia, de algún producto de moda consumido por la 
mayoría de los amigos, hace que el niño también lo quiera consumir. 
Es importante tomar en cuenta que al desarrollar un nuevo hábito, éste se 
incorpora en las generaciones venideras ya que los hábitos no se 
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imponen, se adoptan a partir de las conductas habituales de nuestra 
familia y del contexto sociocultural en cuál vivimos.  
La Higiene  
La Higiene de los Alimentos 
La calidad de los alimentos también se afecta por la higiene y la 
manipulación de los mismos por parte de las personas comprometidas en 
su elaboración y venta, así como en las prácticas del hogar. Los alimentos 
deben lavarse bien antes de ser consumidos. 
Fotografía # 5 




                         
 
                                  Elaborado por: Natalia Espín  
                                  Fuente: Escuela CEDEIB-Q 
 
Vías de Contaminación de los Alimentos 
Humanos.- Manos sin lavar especialmente después de usar el servicio 
higiénico, las heridas abiertas, tos, estornudo, se debe evitar el contacto 
directo con las manos, y utilizar utensilios adecuados. 
Los insectos, roedores o plagas.- Su acción sobre el alimento lo altera 
de forma parcial o total. Las heces y las orinas de las ratas contaminan 




Utensilios de cocina sucios.- Superficies sucias de la cocina, y 
utensilios sin lavar.  
Alimentos crudos con alimentos cocidos.- Los microorganismos 
presentes en las carnes crudas pueden transmitirse a los alimentos 
cocidos o listos para comer. 












                                 Elaborado por: Natalia Espín  




Animales domésticos.- Los pelos, heces y orina pueden transmitir 
microorganismos y generar enfermedad. 
Fotografía # 7 








                                  
                                 Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Escuela CEDEIB-Q 
 
La Higiene de los Niños 
Es importante que los niños mantengan su aseo personal, se laven las 
manos con agua y jabón, antes de ingerir alimentos y después de ir al 
baño. Es necesario también que se cepillen los dientes después de cada 
comida. Las piezas dentales es un componente de la boca y por lo tanto 







Para evitar la contaminación de los alimentos, es conviene tener encuenta 
las reglas de la OMS, (2005) en el Libro Nutrición y Salud  (pág325). 
Tabla # 1 
Reglas de higiene 
1. Elegir alimentos tratados con fines higiénicos. 
2. Cocinar bien los alimentos. 
3. Consumir inmediatamente los alimentos cocinados. 
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4. Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados. 
5. Recalentar bien los alimentos cocinados. 
6. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocinados. 
7. Lavarse las manos a menudo. 
8. Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina. 
9. Mantener los alimentos fuera del alcance de los insectos, roedores y otros 
animales. 
10. Utilizar agua potable. 
Elaborado por: Natalia Espín 
Fuente: Libro de Nutrición y Salud (OMS) 
Alimentación de las Niñas/os de Cinco Años 
Los niños de cinco años se caracterizan por, tener mucho apetito, 
prefieren los alimentos de sabor dulce. En esta edad su crecimiento lineal 
y ganancia de peso se da en forma lenta (en relación al embarazo y 
primeros años de vida) pero uniforme; crecen y desarrollan huesos, 
dientes, músculos, despliega una actividad física intensa, se inicia en la 
práctica de algún deporte en forma regular y actividades intelectuales, lo 
que le provoca mayor desgaste de energía y estimula al apetito. 
Sus hábitos y actitudes no están bien definidas y es muy susceptible a las 
influencias del medio que le rodea (padres, hermanos, amigos, maestro, 
medios de comunicación). 
La comida de los niños tiene que ser: 
1. Equilibrada.- Debe contener en igual cantidad alimentos como: 
leche, queso, huevos, carne, frutas, verduras, cereales. 
2. Higiénicas.- Para prevenir enfermedades infecciosas se debe 
cuidar la calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos, 
el aseo de las manos antes de prepararlos y comerlos es un hábito 
que debe fomentarse desde pequeños. 
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3. Suficiente.- Para cubrir las necesidades de nutrientes que necesita, 
y no a comer en mayor cantidad. 
4. Variada.- Es importante que los niños aprendan a comer de todo, si 
algo no le gusta tratar de buscar un alimento sustituto que 
contenga los mismos nutrientes, o mejorar la presentación y 
combinación de este alimento, buscar alternativas de preparación. 
5. Completa.- Se tiene que proporcionar las cinco comidas al día; tres 
principales desayuno, almuerzo y merienda; y dos refrigerios a 
media mañana y a media tarde, de esta manera reciben los 
nutrientes necesarios evitando el ayuno prolongado y desgaste de 
su energía de reserva.   
Además los niños deben tomar suficientes líquidos, para cubrir sus 
necesidades y evitar la deshidratación, evitar el consumo de bebidas 
gaseosas, por su contenido en gas y azúcar, que provoca sensación de 
llenura y menor consumo de alimentos.  
Todo docente debe pedir información del estado nutricional del niño, ya 
que el desarrollo inadecuado del mismo provoca dificultades en el 
rendimiento escolar del niño, pérdida de peso y no incrementa la talla. 
BENAVIDES, Myriam (2001) (págs.41). 
 
Los Estímulos 
La edad de cinco años, es el momento oportuno para que los padres y 
maestros estimulen a las niñas/os, a llevar una alimentación adecuada a y 
la vez la práctica de actividad física, que se complementan para alcanzar 
la salud.   
Estímulos alimenticios.- Preparar la comida a diario, por ser un acto 
repetitivo puede llegar a ser algo aburrido, por ello es necesaria la 
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imaginación y estar consciente de la importancia de su tarea, de los 
beneficios que ofrece a su familia.  
Las características físicas de los alimentos impresionan nuestros sentidos, 
apreciamos su olor, textura, color, sabor. Cada una de las propiedades 
físicas es captada por uno de nuestros sentidos, esta apreciación puede 
ser un estímulo si las condiciones del alimento son buenas y su calidad 
visible.  
Estímulos físicos.- Es importante incentivar las niñas/os a realizar 
actividad física, dedicando por lo menos 30 minutos a diario si hacemos 
esto conseguiremos lo siguiente: 
 Conoce su cuerpo a la vez mejora la capacidad de movimiento y 
aprendizaje para nuevas actividades. 
 Ayuda al desarrollo del crecimiento y mejora su salud ya que gasta 
más energía y evita engordar. 
 Socializa con las demás niñas/os, lo que permite distraerse y 
mantener una adecuada salud física y mental, que le ayuda a 
mejorar su rendimiento escolar 
Alimentación en el Centro Infantil 
Los padres deben ayudar a sus hijos a elegir alimentos saludables, dado 
que la propaganda de los medios de comunicación les induce a consumir 
alimentos poco saludables, como: papas, chitos caramelos, gelatinas, 
salchipapas, gaseosas, etc. 
La colación.- Constituye un complemento en la alimentación diaria del 
niño, por ello es importante que consuma alimentos de calidad y con un 
gran valor nutritivo, para que se pueda desempeñar en las labores 
escolares diarias.  
La colación infantil puede formar la base para la educación en nutrición, 
además es una excelente forma de introducir nuevos alimentos. 
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La maestra tiene la oportunidad de reforzar o corregir hábitos alimenticios, 
mediante la participación activa de las niñas/os, logra un ambiente 
adecuado y a la vez establece normas que permitan mejorar la 
asimilación de los nutrientes. 
Rendimiento Escolar  
HIMMEL (1985) ha definido el Rendimiento Escolar como el grado de 
logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. 
(pág.5). 
Resultado alcanzado por las niñas/os a raíz del proceso de enseñanza 
aprendizaje y el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 
logro de habilidades y destrezas. 
El Aprendizaje 
Aprender, interiorizar conocimientos, tener la facilidad de resolver 
problemas reales a partir de lo aprendido, adquirir habilidades y destrezas 
sobre un conocimiento determinado para formarse integralmente.   
Teorías del Aprendizaje 
Según Maslow (1970) representante de la Psicología Humanística 
manifiesta: “Una teoría de la motivación basada en una caracterización de 
necesidades básicas como la comida para el desarrollo de todo su 
potencial humano”. (pág.109) 
Las necesidades básicas como la alimentación equilibrada y completa 
que las niñas/os deben satisfacer para poder sobrevivir y  tener las 
condiciones adecuadas para desarrollar habilidades y destrezas y lograr 
así el desarrollo integral. 
Ausubel. (2003) y su Teoría del Aprendizaje Significativo señala: “El 
aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante relaciona los 
nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos, pero también es 
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necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 
mostrando”. (pág.117) 
Habla de la vinculación de los nuevos conocimientos con los anteriores 
para lograr un aprendizaje significativo. 
Factores Sociales que Intervienen en el Rendimiento Escolar 
La Familia.- La familia es el núcleo de la sociedad, donde los niños 
forman hábitos en gran parte, es obligación de los padres inculcar en ellos 
valores como la responsabilidad, que sepan cuáles son sus obligaciones, 
y también sus derechos. 
El ambiente familiar influye en el desarrollo de la personalidad, que 
condiciona la adaptación al medio. Los padres deben ser afectuosos con 
los niños, darse tiempo para interactuar con ellos, darles confianza para 
evitar una frustración, teniendo encuenta que no hay que sobre proteger 
al niño, esto no permitiría el desarrollo independiente del mismo. En las 
últimas décadas se ha producido modificaciones en la dinámica familiar, 
que han alterado su equilibrio la ausencia de los padres por motivos 
laborales, con lo que las niñas/os pasan la mayor parte del tiempo solos. 
El Centro Infantil.- Es responsabilidad de la institución educativa 
propiciar un buen ambiente, para que el niño se sienta a gusto y pueda 
desarrollase física e intelectualmente. 
Además tiene gran responsabilidad en el cuidado de la salud de sus 
niños, su función es prevenir enfermedades, para ello se requiere la 
asistencia profesional de un medico, y garantizar las condiciones 
adecuadas para que no se produzcan enfermedades y el niño/a pueda 
crecer en completo bienestar. 
Si el niño goza de una alimentación adecuada, ingiere las comidas 
necesarias, un ambiente familiar y escolar óptimo, está preparado para 
adquirir conocimientos, y por lo tanto tiene como resultado un rendimiento 




Para Vigotski en el Enfoque Histórico Cultural menciona: “La enseñanza 
es la forma indispensable y general del desarrollo mental de los 
escolares.” (pág.151). 
Por lo tanto el papel de la enseñanza en el primer año de educación 
básica es desarrollar habilidades y destrezas con criterio de desempeño, 
cumpliendo los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación 
diaria y del año. Para alcanzar los objetivos planteados es 
responsabilidad del docente crear un clima emocional de confianza, 
seguridad y alegría que necesitan los niños para aprender y desarrollarse 
adecuadamente. 
La comunicación.- La comunicación que se desarrolla dentro del 
ambiente escolar, tiene como actores a todos los miembros de la 
comunidad educativa, es decir alumnos, padres, maestro y directivos, es 
necesario que la comunicación sea constante, indicando los problemas 
con el fin de resolverlos para el bienestar del niño/a. 
La comunicación del maestro con los niños/as tiene que ser con un 
lenguaje claro y preciso, para dar instrucciones, para que los niños 
puedan entender.  
La motivación en la labor educativa.- Este aspecto desde el punto de 
vista educativo puede definirse como, la serie de recursos que utiliza el 
educador para despertar el interés del educando, por el concomimiento y 
luego para conservarlo a lo largo de la clase. 
Incentivar al niño en todas las actividades, diciendo tu puedes, que bien 
que lo haces.   
Además el maestro puede valerse de la actuación como estrategia 
motivacional, y además para transmisión de conocimiento, implantación o 
reforzamiento de valores. 
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Es importante que en todas y cada una de las actividades que las 
niñas/os realice la motivación es fundamental. 
Maestra Creativa.- La maestra debe proponer una enseñanza 
participativa integrando a todos los niños, sin dejar de lado a ninguno con 
el fin de que ellos expresen, lo que piensan e incorporen en ellos los 
nuevos conocimientos.  
Para la transmisión de conocimientos el maestro puede narrar una 
historia, y ser capaz de atraer la atención que las niñas/os se identifiquen 
con el personaje, el educar conoce su voz y todo lo que puede lograr con 
ella usa variaciones de tono y volumen, además mantiene el contacto 
visual con su grupo, está pendiente de las reacciones capta el rechazo, el 
nivel de comprensión y aburrimiento. 
Uso del Material.- El material que use la maestra no bebe ser siempre el 
que dispone la institución, ya que en algunos casos son escasos, tiene 
que tener la iniciativa de crear nuevos que sean innovadores y a la vez 
atractivos para las niñas/os. Con el fin de atraer su atención y facilitar la 
transmisión de conocimientos, ya que si únicamente explicamos el niño 
no entenderá. 
El juego.-  En el primer año  de educación básica el juego es importante 
en todas la actividades a realizarse ya que es espontánea en la vida de 
las niñas/os, mediante ella adquiere una serie de experiencias, exploran 
el entorno, socializa, desarrolla su creatividad e imaginación, experimenta 
y asimila problemas esenciales realizándolos en el juego. Es por ello 
fundamental que el docente conecte el juego con el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica 2010. (pág.24).   
Desarrollo de las niñas/os de cinco años 
Desarrollo Cognoscitivo 
Gran fantasía e imaginación. 
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Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas) 
Finalismo. Todo está y ha sido creado con una finalidad. 
Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos 
próximos.  
Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un todo. 
Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre los 
hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (dibuja lo que 
sabe)  




Destrezas con Criterio de Desempeño 
La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica 2010 al respecto de las destrezas con criterio de desempeño dice: 
“Expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar 
los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 
conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los 
criterios de desempeño” (pág.19).  
La descripción de las "destrezas con criterio de desempeño"  son la 
orientación general para la elaboración de la planificación 
microcurricular, la tarea del docente es operativo constituye el soporte 
humano y técnico preciso para el éxito estudiantil, corresponde  su 
aplicación y con la responsabilidad vocacional. 
Proceso para Evaluar Destrezas con Criterio de Desempeño 
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Las primeras fases del proceso de evaluación son esencialmente 
elaboradas externamente porque dependen de los documentos de la 
actualización curricular como es la destreza con criterio de desempeño 
prescrita en los  bloques curriculares. En cuanto se refiere a los 
instrumentos de evaluación, su construcción debe incluir métodos, 
técnicas e instrumentos y se  requiere una solvencia técnica y cultural. 
Los otros pasos, evaluar, interpretar y la metaevaluación  constituyen 
acciones que realizadas con prolijidad, constituirán una escuela de  
calidad. 
 Preparación: Definir qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, 
procesual, final 
 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 
 Diseñar: Instrumento de evaluación, según la naturaleza de la 
destreza y su grado de complejidad. 
 Evaluar: Individual o colectivo. 
 Interpretar: Resultados  
 Metaevaluación: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje 
La Evaluación 
Tyler. (1949-1975), la evaluación” Consistiría en una constante 
comparación de los resultados del aprendizaje de los alumnos con los 
objetivos previamente determinados en los programas de enseñanza”. 
(pág.23)  
Este autor define un modelo de evaluación por objetivos,  es decir en una 
comparación de los resultados obtenidos por el proceso enseñanza 




Observarla, analizarla en conjunto y en todos los aspectos sin dejar de 
lado a ninguno momento pedagógico.  
Debemos tomar encuenta las niñas/os como sujeto integral e integrado, 
participando activamente en su propia formación integral, en el aspecto 
cognitivo, socio-afectivo y motriz.  
La relación o interacción entre las niñas/os y docentes, las niñas/os como      
ser capaz de pensar, actuar, creadores, la familia donde el educando vive 
e interactúa convirtiéndose en un sujeto que promueve su formación. El 
docente como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje.   
Los diversos momentos de la acción pedagógica: 
La planeación.- Prepara y orienta lo que se va a hacer. 
La realización.- Se lleva a cabo lo planeado requiere de un espacio y 
tiempo para que las niñas/os valore y aprecie los diferentes momentos del 
proceso enseñanza aprendizaje.   
La finalización.- Al llegar a su término analizándose los logros 
alcanzados. 
El proceso metodológico forma de afrontar la acción educativa en el 
proceso y requiere una evaluación. Módulo de Aprestamiento Infantil 
(pág.135-137). 
Características de la evaluación 
Integral.- Significa tomar encuenta todos los aspectos del desarrollo 
humano tanto en su aspecto afectivo, psicomotriz y cognoscitivo. 
Continúa y permanente.- Permite hacer un seguimiento y aprecia logros 
y dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje. 
Sistémica.- Todos sus elementos están inter relacionados e 
interactuantes con todos los elementos del currículo, de manera que 
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algún cambio que se produzca en un elemento del currículo afecta a los 
otros.   
Participativa.- Intervienen alumnas/os, docentes, esta participación 
permite democratizar la evaluación y considerarle como un proceso que 
interesa a todos. 
Flexible.- Considera los niveles de desarrollo de las alumnas/os, sus 
intereses potenciales y limitaciones.de esta manera considera el referente 
interno para permitir que las alumnas/os desarrollen al máximo sus 
capacidades y no se realice únicamente en forma grupal. Ya que cada ser 
humano es único no hay otro exactamente igual. 
Interpretativa.- Ayuda a la formación de las niñas/os en valores. 
Formativa.- orienta los procesos educativos de forma oportuna con la 
finalidad de lograr mejorarlos, permite obtener valoraciones permanentes 
de  los aprendizajes, así permite tomar medidas correctivas y de esta 
manera superar falencias.  
Tipos de Evaluación 
Evaluación por su Funcionalidad 
Evaluación Sumativa 
Permite verificar si se han alcanzado los objetivos educativos planteados. 
Evaluación Diagnóstica 
Hace referencia a los pre-requisitos y conocimientos previos, se aplica 
antes de empezar la actividad de aprendizaje ya que es necesario 
conocer los esquemas conceptuales de partida que poseen las niñas/os, 




Permite mejorar la enseñanza a partir de modificaciones de contenidos, 
metodologías, recursos, y por ende al aprendizaje de habilidades y 
destrezas que adquieren las niñas/os. 
Evaluación por la Temporalidad 
Evaluación Inicial 
 Se realiza ala inicio de un proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Ubicar al estudiante en el punto de partida para optimizar el 
proceso. 
 Tiene una función diagnostica. 
 Verifica los prerrequisitos que posee las alumnas/os. 
 Determina las actuaciones iníciales del docente y de la institución 




 esta evaluación se realiza durante el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 Es formativa. 
 Su objetivo es obtener datos que permitan establecer aciertos y 
errores, problemas y limitaciones para precisar los elementos que 
intervienen en el desarrollo de destreza y realimentar el proceso. 
 No tiene como finalidad adjudicar nota, sino poner de manifiesto 
potencialidades para reforzar y corregir deficiencias para de esta 
manera lograr éxito en los aprendizajes.  
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 Sirve para mostrar al docente la situación del grupo y de cada 
alumna/os.  
 De manera que el docente establezca estrategias que le permitan 
alcanzar éxito en el proceso.  
Evaluación Final 
 Esta evaluación es la que se realiza al terminar un proceso, en un 
tiempo determinado, un capitulo, una unidad didáctica. 
 Permite una reflexión en torno a los resultados obtenidos después 
de un plazo dado. 
 Verifica tanto el proceso como el producto del aprendizaje. 
 En este sentido, cuando al final de una etapa, se realiza una 
evaluación cuya intención no es calificar sino emitir juicios de valor 
sobre los elementos del proceso y ocasionalmente volver atrás 
para conseguir un mejor aprendizaje por parte de las alumnas/os; 
se está realizando una evaluación eminentemente formativa. 
 Posterior a la realimentación, se aplica un instrumento verificador 
de aprendizajes, estaremos haciendo una evaluación sumativa. 
Módulo de evaluación (pág.56-57).  
Evaluación por Referentes 
Autoevaluación 
Las alumnas/os valoran y juzgan sus propias actuaciones, es importante 
que el estudiante se considere un elemento activo de la evaluación así 




La evaluación entre alumnas/os de actividades que realice entre pares, el 
docente propicia actividades para que las alumnas/os valore lo más 
interesante de sus pares. 
Heteroevaluación  
Realiza el docente sobre el nivel de logro de aprendizaje de las 
alumnas/os, se utiliza técnicas e instrumentos de evaluación apropiados 
al tipo de aprendizaje que se va evaluar con el objetivo de obtener 
resultados válidos y confiables. 
Evaluación en el primer año de educación inicial 
En educación inicial los objetivos que orientan su formación son de 
naturaleza muy especial, se orientan a estimular el desarrollo de su 
personalidad sin exigir más de lo que puede comprender o hacer. 
Los logros de aprendizaje dependen de los factores asociados a los 
aprendizajes que constan el funcionamiento del programa y la actuación 
del docente, la familia y la comunidad. La evaluación integral busca el 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación.  
Se debe propiciar una evaluación integradora:  
 Valora el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
mediante el tratamiento de la información de las destrezas con 
criterio de desempeño. 
 Se necesita de una evaluación diagnóstica y continua 
 Se debe evaluar de forma sistemática el desempeño de las 
alumnas/os  
 Al evaluar combinar varias técnicas partiendo de los indicadores 
esenciales de evaluación. 
Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse aspectos como:  
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 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño tanto al 
principio como durante y al final del proceso, a través de la 
realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en 
el aporte, el arte y las actividades comunitarias.    
 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de 
vista, la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 
 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 
producción escrita. 
 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 
haciendo énfasis en la integración de conocimientos. Actualización 
y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 
(pág.12-13).   
Instrumento de Evaluación 
La evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas con sus 
respectivos instrumentos o recursos que permiten verificar si las destrezas 
han sido alcanzadas según lo especifican los indicadores esenciales de 
evaluación. 
Lista de Cotejo 
La lista de cotejo se usa para anotar el producto de observaciones en el 
aula de distinto tipo: productos de las alumnas/os, actitudes, trabajo en 
equipo, entre otros. Verifica la presencia o ausencia de una serie de 
características o atributos. 
Tabla # 2 









SI NO Comentarios 
Elaborado por: Natalia Espín 










Definición de Términos Básicos 
Aminoácidos.- Cuando se digieren los alimentos, las proteínas que 
contienen se desintegran en forma de aminoácidos, que se reúnen 
después originando los tipos de proteína específicos requeridos para la 
construcción de músculos, glóbulos sanguíneos y demás tejidos del 
organismo.   
Antioxidante.- Protege las paredes de las células sanas de las toxinas 
que hay en el organismo. 
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Concentración mental.- Es un proceso psíquico que consiste en centrar 
toda la atención, sobre un objeto o actividad que se esté realizando en 
ese momento, dejando de lado hechos u objetos que puedan interferir en 
su concentración u atención.   
Carbohidratos.- Son azúcares sencillos o sustancias que pueden 
degradarse en azucares. 
Digestión.- Desintegra el alimento física y químicamente, que permite la 
absorción de sus elementos nutritivos.   
Energía.- La energía se conceptualiza como la capacidad que tiene el 
organismo para cumplir las funciones básicas, obtenida de los alimentos 
que se ingiere diariamente. 
Enzimas.- Sustancias orgánicas de naturaleza proteica que modifica con 
rapidez las reacciones del metabolismo. 
Equilibrada.- Hacer que un alimento no exceda de otro, manteniéndolas 
proporcionalmente iguales. 
Glucosa.- La azúcar que se encuentra en la sangre. 
Ingerir.- Introducir por la boca la comida o bebida, para nutrir al 
organismo.  
Lípidos.- Sustancias grasas almacenadas en el organismo, por ejemplo el 
colesterol. Se necesita como fuente de energía disponible, pero su exceso 
se asocia con la obesidad. 
Lúdico.- Se refiere a las actividades del juego. 
Metabolismo.- Conjunto de procesos químicos por lo que los sistemas 
vitales se organizan y mantienen, incluyendo la descomposición y la 
síntesis de sustancias complejas, la asimilación de nutrientes y la 
liberación de energía. 
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Nutrientes.- Conjunto de reacciones químicas, que tienen lugar dentro de 
las células de organismos vivos, las cuales transforman energía, 
conservan su identidad y se reproducen. 
Nutriente.- Es el elemento nutritivo de un alimento. 
Nutrir.- Proporcionar al organismo las sustancias necesarias para su 
crecimiento y para reponer las energías perdidas. Además es aumentar la 
sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando 
las partes que se van perdiendo por el ejercicio de las fuerzas vitales.  
Organismo.- Conjunto de órganos que forman un cuerpo. 
Proteína.- Compuesto químico formado por largas cadenas de 
aminoácidos, que constituyen parte esencial de toda célula viva, el pelo, 
los músculos y la piel están formados en gran parte de la proteína. La 
síntesis de proteína por parte del cuerpo es esencial no solo para el 
crecimiento y la reparación de los tejidos, sino para la continuación de los 





Para la elaboración del presente proyecto se ha podido revisar las leyes 
de la Constitución del Ecuador. He tomando encuenta las esenciales para 
la fundamentación legal. 
A continuación presento las principales: 




Agua y alimentación 
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 
agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 
identidades y tradiciones culturales. 
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
Todas las personan tienen derecho a la adquisición de los alimentos 
variados y nutritivos, para su desarrollo. 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 
aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 
sus derechos. 
Es un derecho irrenunciable de todas las personas a contar con una 
alimentación sana sufriente de calidad.  
El estado garantiza la salud y nutrición de los niños, es un derecho 
irrenunciable y vital.  
Para la presente investigación también he revisado el Código de la Niñez 
y Adolescencia para sustentarla, en la cual consta el siguiente capítulo.  
Código de la Niñez y Adolescencia. 
Capítulo II  
Derechos de Supervivencia  
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Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 
condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 
alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 
a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 
vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 
Todos los niños y adolescentes tienen derecho a una nutrición adecuada 
que cubra con todos los requerimientos que el organismo necesita para 
su normal desarrollo, un ambiente seguro, limpio de tal manera que se 
refleje en su salud.  
Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 
sexual. 
El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 
1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 
una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. 
Los niños y adolescentes tienen derecho a participar activamente de 
todos los programas que realice el estado en beneficio de su salud.  
Ley Orgánica de Educación Superior 
Capítulo 2 
Fines de la Educación Superior 
Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 
carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 
personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 
de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. 
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Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 
superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 
en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 
académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 
excelencia. 
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 
comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 




Del Principio de Pertinencia  
Art. 107.- Del principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 
en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 
de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 
la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior  
articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 
de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 
profesionales y grados académicos, a las tendencias del mercado 
ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 
productiva actual y potencial de la provincia y la región, y las políticas 
nacionales de ciencia y tecnología.    




Caracterización de las Variables 
Definición Conceptual  
Variable independiente 
La Nutrición  
Conjunto de procesos, mediante los cuales el organismo, recibe 
transforma y utiliza los nutrientes contenidos en los alimentos,  necesarios 
y esenciales  ya que son un factor vital para el mantenimiento de la vida. 
Variable dependiente 
Rendimiento Escolar 
Resultado del esfuerzo alcanzado por el niño el cual es influenciado por 
varios factores a raíz del proceso enseñanza aprendizaje y el que se 
manifiesta en la adquisición de conocimientos logro de destrezas y se 
somete a evaluación para su verificación. 
Definición Operacional 
La información de estas dos variables se obtuvo mediante la realización 
de encuestas a docentes y padres de familia, del primer año de educación 
básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito, también se 





CAPÍTULO  III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
En la presente investigación se utilizó el enfoque cualitativo, ya que se 
elaboró un diagnóstico de necesidades, situaciones y se construyó, una 
propuesta como alternativa de solución al problema. 
Al respecto HERNANDEZ, Roberto. (2003), en su Libro Metodología de la 
Investigación dice: “La investigación cualitativa da profundidad a los 
datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del 
ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas.”(pág.18).  
Dentro del ámbito educativo, el nivel de profundidad, los resultados de la 
investigación son de tipo descriptivo, el cual me permitió conocer con 
mayor número de detalle sobre la realidad actual del objeto de 
conocimiento, para lo cual se utilizaron distintos tipos de investigación, así 
pues la investigación documental me ayudó en la construcción de la 
propuesta, como alternativa de solución al problema ya que me permitió, 
elaborar el marco teórico para el proyecto de grado, también se utilizó la 
investigación de campo, con la cual recogí datos en el mismo sitio donde 
se produce el problema. 
Población 
RODRIGUEZ, Freddy. (2005), en su Libro Construyendo mi Primer 
Proyecto expresa:”La población o universo es la totalidad de elementos a 
investigar. En la  gran mayoría de casos, no podemos investigar a toda la 
población, sea por razones económicas, falta de personal calificado o 
porque no se dispone del tiempo necesario.”(pág. 40).   
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La presente investigación estuvo constituida por el director, maestros de 
cultura física, computación, quichua,  la maestra titular y nueve maestros 
de la institución, padres de familia, del primer año de educación básica de 
la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito, según las especificaciones 
de la siguiente tabla: 
Tabla # 3 
Población 
POBLACIÓN  No 
Docentes  14 
Padres de familia  30 
Total 45 
          Elaborado por: Natalia Espín 
                      Fuente: Población de la Escuela CEDEIB-Q 
Muestra 
RODRIGUEZ, Freddy. (2005), en su Libro Construyendo mi Primer 
Proyecto expresa: “Para ser confiable, debe ser representativa, y además 
presentar la ventaja de ser más práctica, más económica y más eficiente 
en su aplicación”. (pág.40). 
La muestra consiste en seleccionar una parte de la población, debe ser 
confiable y representativa. 
Dado el tamaño de la población de los docentes, padres de familia, del 
primer año de educación básica del Centro Educativo “CEDEIB-Q” de la 




Tabla # 4 
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Operacionalizaciòn de las Variables 
Definición de las 
variables 







La Nutrición  
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Elaborado por: Natalia Espín 
Fuente: Escuela CEDEIB-Q 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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Para la obtención de los datos en esta investigación se utilizó como 
técnica la encuesta, al respecto GUITIERREZ, Abraham. (2002). En su 
Libro Técnicas de Investigación y Metodología del Estudio dice: “Esto 
implica la recopilación y el análisis de las respuestas de grandes grupos 
de personas, a través de sondeos” (pág.40). 
Como instrumento utilicé el cuestionario, de acuerdo con el mismo autor. 
“Se refiere a la manera de formular preguntas.”(pág.39).”  
Las preguntas fueron diseñadas para conocer sus opiniones, actitudes y 
sentimientos de este tema. 
Validez de los Instrumentos 
Se realizó tres ejemplares de los instrumentos y se procedió a entregar a 
los expertos para ser validados en el cual revisaron la correspondencia 
entre objetivos, variables indicadores e ítems, también la calidad técnica y 
representatividad, y finalmente el lenguaje empleado en el documento.    
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 
El procesamiento de datos obtenidos se los realizó a través de la revisión 
de los instrumentos aplicados, se tabularon los datos en relación a cada 
uno de los ítems, para calcular los porcentajes de cada ítem se procedió a 
diseñar y elaborar cuadros estadísticos y representaciones gráficas en 
excel, cada resultado fue analizado. 
Para el análisis de resultados  me apoyé fundamentalmente en el marco 
teórico, relacioné cada uno de los resultados obtenidos con las variables, 





Presentación de Resultados 
Sector Padres de Familia 
Ítem: 1 ¿Usted considera que una buena alimentación, asegura la salud 
de su hijo? 
Tabla # 5 
Importancia de la alimentación 
Índice Frecuencia % 
Siempre 24 80 
Casi siempre 4 14 
A veces 1 3 
Nunca 1 3 
Total 30 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 1 
 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Mediante la encuesta aplicada a los padres de familia se determina que el 
80% siempre considera que la alimentación es fundamental para la salud; 
además el 14% piensa que casi siempre la alimentación influye en la 
salud; mientras que el 3% considera que a veces es importante; para el 
3%  restante no tiene importancia la alimentación para la salud. Por lo 
tanto el 80% de los padres están consientes que la alimentación, influye 
en la salud de su hijo.   
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Ítem 2 ¿De acuerdo a su criterio es importante el desayuno, para que su 
hijo logre la concentración y participación activa en la escuela? 
Tabla # 6 
Desayuno 
Índice Frecuencia % 
Siempre 20 67 
Casi siempre 5 16 
A veces 5 17 
Nunca 0 0 
Total 30 100 
                         Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 2 
 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando se les indaga sobre la importancia del desayuno el 67% de los 
padres responden que siempre es importante; el 17% a veces es 
importante el desayuno para el desempeño escolar; en cambio un 16% 
dice que casi siempre es importante el desayuno; y el 0% nunca es 
importante el desayuno, para que su hijo logre la concentración y 
participación activa en la escuela.   







Ítem: 3 ¿Su hijo se alimenta cinco veces al día: desayuno, refrigerio a 
media mañana, almuerzo, refrigerio a media tarde, merienda? 
Tabla # 7 
Frecuencia de alimentos 
Índice Frecuencia % 
Siempre 2 7 
Casi 
siempre 7 23 
A veces 21 70 
Nunca 0 0 
Total 30 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 3 
 
                                 Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando se les pregunta si los niños se alimentan cinco veces al día, el 
70% responde que a veces; en cambio el 23% considera que casi 
siempre; un 7% manifiesta que siempre le proporciona a su niño las tres 
comidas principales, y dos refrigerios; el 0% nunca refleja que los padres 
proporcionan algún alimento a su hijo.  
Por lo tanto el 70% de los padres responde que, a veces proporcionan las 







Ítem 4 ¿Considera usted que los alimentos, que ofrece a su hijo al diario 
es variado contiene: leche queso, frutas, verduras, carnes, cereales? 
Tabla # 8 
Variedad de alimentos 
Índice Frecuencia % 
Siempre 3 10 
Casi siempre 2 7 
A veces 24 80 
Nunca 1 3 
Total 30 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 4 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Mediante el instrumento aplicado a los padres de familia pudimos 
constatar que el 80% a veces varía en los alimentos proporcionados a sus 
hijos; un 10 % piensa que siempre lo hace; en cambio el 7% de los padres 
aseguran que casi siempre; para el 3 % les parece que nunca lo hacen. 
Por lo tanto en su mayoría el 80% de padres no varía con frecuencia la 








Ítem: 5 ¿Su hijo acostumbra comer golosinas y snacks (papas, fritas, 
cachitos, doritos) a diario? 
Tabla # 9 
Comida chatarra 
Índice Frecuencia % 
Siempre 16 53 
Casi siempre 9 30 
A veces 5 17 
Nunca 0 0 
Total 30 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 5 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Mediante el cuestionario que respondieron los padres de familia se 
determina que el 53% de los niños siempre ingieren comida chatarra; para 
el 30% de los padres afirma que casi siempre lo hacen; al respecto el 
17% piensa que a veces los niños consumen productos considerados 
comida chatarra; el 0% nunca, refleja que si han consumido alguna vez 
estos productos. 
Por lo tanto la mayor parte de niños, que representa el 53% consume 







Ítem: 6 ¿Al momento de comer su hijo lo hace viendo televisión? 
Tabla # 10 
Hábitos alimenticios 
Índice Frecuencia % 
Siempre 17 57 
Casi siempre 7 23 
A veces 2 7 
Nunca 4 13 
Total 30 100 
                         Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 6 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando se les pregunta a los padres de familia, si consumen alimentos 
viendo televisión, el 57% responden que siempre; además el 23% piensa 
que es casi siempre; en cambio el 13% afirma que nunca lo hacen; y el 
7% de los padres dice que a veces sus hijos consumen alimentos viendo 
la televisión. 









Ítem: 7 ¿Su hijo se lava las manos y los alimentos antes de comer? 
Tabla # 11 
Higiene personal y de los alimentos 
Índice Frecuencia % 
Siempre 9 30 
Casi siempre 12 40 
A veces 9 30 
Nunca 0 0 
Total 30 100 
                         Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 7 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando se les indaga a los padres de familia del aseo personal y de los 
alimentos el 40%  responde que casi siempre lo realiza; mientras que un 
30% dice que siempre se lava las manos y los alimentos antes de comer; 
para el otro 30% la higiene es a veces; 0% nunca se lava las manos y los 
alimentos antes de comer. 
Por lo tanto únicamente el 40% de niños, casi siempre se lava las manos 









Ítem: 8 ¿Usted estimula a su hijo a realizar actividad física como: saltar, 
correr, jugar futbol? 
Tabla # 12 
Actividad física 
Índice Frecuencia % 
Siempre 11 37 
Casi siempre 3 10 
A veces 13 43 
Nunca 3 10 
Total 30 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 8 
 
                                 Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Mediante el instrumento aplicado a los padres de familia, se les preguntó 
si estimulan a sus hijos a realizar actividad física, y el 43% afirman que a 
veces; el 37% dice que siempre incentiva a su hijo a realizar actividad 
física; para el 10% de los padres casi siempre estimula a realizar actividad 
física; el 10 % restante afirma que nunca estimula a realizar actividad 
física. 
Por lo tanto únicamente el 43% de los padres a veces estimula a sus 







Ítem: 9 ¿Considera que su hijo se esfuerza al máximo en sus estudios? 
Tabla # 13 
Esfuerzo  
Índice Frecuencia % 
Siempre 14 47 
Casi siempre 4 13 
A veces 12 40 
Nunca 0 0 
Total 30 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 9 
 
                                 Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando se les pregunta a los padres acerca del esfuerzo que realiza su 
hijo en sus estudios, responden el 47% que siempre lo hacen; el 40% 
responde que a veces; el 13% afirma que casi siempre su hijo se esfuerza 
al máximo en sus estudios; el 0% nunca se esfuerza al máximo en sus 
estudios.   
Por lo tanto únicamente el 47% de niños siempre se esfuerza al máximo 








Ítem: 10 ¿Cree conveniente la creación de una guía del desayuno y 
refrigerio, para mejorar la alimentación, conocimiento y rendimiento 
escolar de sus hijos? 
Tabla # 14  
Guía para padres 
Índice Frecuencia % 
Siempre 30 100 
Casi siempre 0 0 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 30 100 
                         Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico  # 10 
 
                                 Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando pedimos la opinión de los padres de familia acerca de la 
implementación de una guía el 100% responde que siempre es importante 
más información sobre el desayuno y refrigerio que deben consumir sus 
hijos.   
Por tal motivo el 100% de los padres, considera que es conveniente 
contar con una guía del desayuno y refrigerio para el bienestar físico e 








Ítem: 1 ¿Usted considera que el estado de salud de los niños es la base 
para un buen nivel de alerta y concentración en clase? 
Tabla # 15 
Salud y desempeño escolar 
Índice Frecuencia % 
Siempre 14 100 
Casi siempre 0 0 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 14 100 
                         Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico # 11 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando se les pregunta a los docentes sobre la importancia de la salud 
para el desempeño escolar de los niños el 100% responde que siempre 
es importante. 
Por lo tanto todos los docentes, están de acuerdo que la salud es 








Ítem: 2 ¿Indica a los niños los beneficios de una alimentación suficiente y 
variada?  
Tabla # 16 
Alimentación suficiente y variada 
Índice Frecuencia % 
Siempre 7 50 
Casi siempre 5 36 
A veces 2 14 
Nunca 0 0 
Total 14 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico # 12 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Mediante el instrumento aplicado, se refleja que el 50% de los docentes 
siempre indica los beneficios de una alimentación suficiente y variada; un 
36% expresa que casi siempre indica los beneficios de una alimentación 
suficiente y variada; en cambio el 14% piensa que a veces lo hace; el 0% 
nunca indica los beneficios de una alimentación suficiente y variada.  
Por lo tanto únicamente el 50% de docentes siempre, indican la 








Ítem: 3 ¿Al momento de la colación, refuerza y corrige hábitos alimenticios 
en las niñas/os?  
Tabla # 17 
Hábitos alimenticios 
Índice Frecuencia % 
Siempre 7 50 
Casi siempre 5 36 
A veces 2 14 
Nunca 0 0 
Total 14 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico # 13 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes reflejan que el 50% 
siempre refuerzan y corrige hábitos alimenticios en los niños; el 36% casi 
siempre lo hace; el 14% a veces refuerzan y corrige hábitos alimenticios; 
el 0% nunca refuerza y corrige hábitos alimenticios. 
En consecuencia, únicamente el 50% de los docentes siempre refuerza y 








Ítem: 4 ¿Para mejorar el conocimiento de los alimentos saludables en los 
niños organiza visitas a los lugares que expenden estos alimentos? 
Tabla # 18 
Salidas pedagógicas 
Índice Frecuencia % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 1 7 
A veces 0 0 
Nunca 13 93 
Total 14 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico # 14 
 
                                 Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando se les pregunta a los docentes respecto a las salidas 
pedagógicas el 93% responden que nunca han realizado esa actividad; el 
7% responde que casi siempre lo hace; el 0% siempre realiza salidas 
pedagógicas; el 0% a veces realiza salidas pedagógicas  
  








Ítem: 5 ¿En las actividades diarias integra de forma creativa a todos los 
niños? 
Tabla # 19 
Integración en actividades 
Índice Frecuencia % 
Siempre 7 50 
Casi siempre 5 36 
A veces 2 14 
Nunca 0 0 
Total 14 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: instrumento aplicado 
Gráfico # 15 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Mediante el cuestionario aplicado a los docentes sobre la integración 
creativa en las actividades diarias el 50% afirma que siempre; en cambio 
el 36% manifiesta que casi siempre integra a todas las niñas/os en las 
actividades diarias; el 14% comenta que a veces lo hace; el 0% nunca 
integra a todas las niñas/os en las actividades diarias. 
En consecuencia únicamente el 50% de docentes, aplican la creatividad e 







Ítem: 6 ¿Evalúa continuamente el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje de las niñas/os? 
Tabla # 20 
Evaluación  
Índice Frecuencia % 
Siempre 14 100 
Casi siempre 0 0 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 14 100 
                         Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico # 16 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Cuando se les pregunta a los docentes si evalúa continuamente el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje el 100% responde que 
siempre.  
Por lo tanto el 100% de los docentes siempre evalúa continuamente el 









Ítem: 7 ¿Considera que el rendimiento escolar de los niños es alto? 
Tabla # 21 
Rendimiento escolar 
Índice Frecuencia % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 6 43 
A veces 8 57 
Nunca 0 0 
Total 14 100 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico # 17 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Mediante el cuestionario aplicado a los docentes se determina que el 57% 
de los niños a veces presentan un rendimiento escolar alto; el 43% 
restante opinan que casi siempre el rendimiento escolar es alto; el 0% 
siempre el rendimiento escolar es alto; 0% nunca es alto el rendimiento 
escolar. 
En consecuencia el 57% de los docentes responden que a veces, los 








Ítem: 8 ¿Reconocen las niñas/os alimentos saludables y no saludables? 
Tabla # 22 
Destreza  
Índice Frecuencia % 
Siempre 5 36 
Casi siempre 5 36 
A veces 4 28 
Nunca 0 0 
Total 14 100 
                         Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico # 18 
 
                                 Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
El 36% de los docentes expresan que casi siempre reconocen las 
niñas/os alimentos saludables y no saludables; el 36% siempre reconocen 
las niñas/os alimentos saludables y no saludables; el 28% a veces 
reconocen las niñas/os alimentos saludables y no saludables; el 0% 
nunca reconocen las niñas/os alimentos saludables y no saludables.    
Por lo tanto el 36% de los docentes manifiesta que casi siempre 







Ítem: 9 ¿Cree conveniente la creación de una guía para padres y 
docentes, con el fin de mejorar los conocimientos de nutrición y a la vez la 
salud y desempeño escolar en los niños?  
Tabla # 23  
Guía de actividades 
Índice Frecuencia % 
Siempre 14 100 
Casi siempre 0 0 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 14 100 
                         Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Instrumento aplicado 
Gráfico # 19 
 
                         Elaborado por: Natalia Espín  
                                 Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Mediante la encuesta aplicada a los maestros para determinar si es 
necesario implementar una guía para padres y docentes, con el fin de 
mejorar los conocimientos de nutrición y a la vez la salud y desempeño 
escolar en los niños, el 100% expresa que siempre es necesario.   
Por lo tanto el 100% de los docentes piensan que siempre es conveniente 
la creación de una guía para padres y docentes, con el fin de mejorar los 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones  
El consumo de un desayuno y refrigerio nutritivo, al horario adecuado 
permite tener resultados positivos en el rendimiento escolar de las 
niñas/os del primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” 
de la ciudad de Quito.  
Se consume con frecuencia alimentos conocidos como chatarra, los 
cuales no aportan con los nutrientes que el niño necesita para tener un 
buen nivel de alerta, concentración mental y atención y por el contrario, 
aportan grasa y azúcares simples que favorecen la aparición de caries 
dentales. 
El esfuerzo de las niñas/os en las actividades que realizan a diario resulta 
inútil sin el aporte de alimento nutritivo en la mañana, por ende no está en 
condiciones adecuadas para el logro de destrezas y evidenciar un 
rendimiento escolar óptimo.   
Los docentes y padres de familia piensan que es necesario la creación de 
una guía de mejoramiento de la nutrición, dirijo a padres y docentes para 
el rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de educación básica 
de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Recomendaciones 
Elevar el  valor de la comida ancestral, propia de su cultura y los 
beneficios de consumirla, para las niñas/os de la escuela CEDEIB-Q  de 
la ciudad de Quito.
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Incluir en el desayuno alimentos propios de su cultura que permita a las 
niñas/os estar en condiciones óptimas para tener un rendimiento escolar 
alto.  
Establecer que el refrigerio escolar se envíe de sus hogares, para ello la 
necesidad de crear una guía de alimentos propios de su cultura, los 
cuales deben ser consumidos dentro del aula, para que la maestra pueda 
corregir hábitos alimenticios de las niñas/os de la escuela CEDEIB-Q  de 
la ciudad de Quito.  
Por lo tanto se recomienda la creación de una guía de mejoramiento de la 
nutrición que incluya alimentos propios de su cultura, dirijo a padres y 
maestros para el rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de 

















GUÍA DE MEJORAMIENTO DE 
 LA NUTRICIÓN DIRIGIDA A PADRES Y  
MAESTROS PARA EL RENDIMIENTO ESCOLAR  
DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 




































La escuela tiene un papel importante, en la enseñanza de la nutrición 
adecuada. La enseñanza de la nutrición en el primer año de educación 
básica, debe ser sencilla, directa y práctica, con un lenguaje fácil y 
comprensible. Los docentes deben estar preparados para trasmitir, 
conocimientos sobre nutrición, que estimulen a los niñas/os a indagar, 
sobre los nutrientes que contienen los alimentos, y las funciones que 
estos realizan en nuestro organismo, que alimentos y bebidas son 
necesarias en su edad  para su desarrollo, y cuáles no deben comer o 
tomarlas con frecuencia, como preparar manipular y conservar los 
alimentos. La nutrición se debe relacionar e integrar en todos los áreas 
bloques curriculares, y desarrollarlas a lo largo del período educativo, con 
el fin de formar en alimentación, hábitos adecuados, para ello hay que 
estimular la participación activa del alumnado en las clases, despertando 
el interés, y la adopción de actitudes y valores favorables a la salud, esto 
le permitirá aplicarlo en la vida diaria de forma correcta. 
Para ello es importante el trabajo conjunto con la institución y la familia, ya 
que los padres son directamente los encargados de proporcionar el 
alimento diario a su hijo, tiene que saber que alimento es el adecuado 
para su desarrollo y rendimiento escolar.  
Esta guía está dirigida a maestros y padres de familia ya que es un 
trabajo conjunto en la institución y el hogar con el fin de llenar los vacios 
existentes en cuanto a conocimientos de nutrición reforzando o 









 Proporcionar a los padres y maestros una guía de nutrición para 
mejorar el rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de 
educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Objetivos Específicos 
 Identificar la cantidad y calidad de alimentos necesarios para 
mejorar el rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de 
educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
 Promover las loncheras y desayuno saludables para mejorar el 
rendimiento escolar de  las niñas/os del primer año de educación 
básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
 Mejorar el nivel de conocimientos de la alimentación en el entorno 
educativo, para elevar el rendimiento escolar, de las niñas/os del 
primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la 
















La guía de mejoramiento de la nutrición dirigida a padres y maestros para 
el rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de educación básica 
de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito, formar niños saludables 
con una alimentación de calidad, educándolos con responsabilidad, 




Para el 2012 las niñas/os del primer año de educación básica de la 
escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito, mejoren su alimentación 
recibiendo un desayuno y refrigerio acorde a sus requerimientos, el 
refrigerio escolar se lo realice con todos los niños en el aula, creando un 
ambiente afectivo y participativo con la maestra con responsabilidad, para 
reforzar y corregir hábitos alimenticios. 
JUSTIFICACIÒN 
 
La presente guía se realizó para mejorar la nutrición, de las niñas/os del 
primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad 
de Quito, debido al desconocimiento de una alimentación adecuada 
acorde a los requerimientos de su etapa de desarrollo. Es por ello 
fundamental este aporte, mejorando la salud y brindando bienestar a las 
niñas/os mediante, el trabajo conjunto de maestros y padres de familia.  
En la escuela el maestro dirige actividades escolares relacionadas con la 
nutrición de las niñas/os, en el hogar los padres brindando un desayuno 
nutritivo, preparándole de esta manera para las actividades escolares. 
Fomentando en las niñas/os un desarrollo normal de las capacidades 
físicas y metales, para un rendimiento escolar óptimo, rompiendo las 




Ubicación Sectorial y Física 
La escuela CEDEIB-Q se encuentra ubicada en:  
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito  
Parroquia: San Roque 




Director: Lcdo. Manuel Ilicachi  
No. Telefónico de la Institución: 2572884   



















Elaborado por: Natalia Espín  





Gráfico # 20 
Croquis de la Escuela CEDEIB-Q 
Elaborado por: Natalia Espín  





                                                                            
                                   
 
                                   
 
 









































































La presente guía didáctica es un recurso dirigido  a docentes que ejercen 
labor educativa en el primer año de educación básica, cuyo objetivo 
principal es que las niñas/os reconozcan y valoren la importancia de 
consumir alimentos nutritivos, mediante la realización de actividades 
sencillas y claras para lograr este objetivo. 
La presente guía se fundamenta en la Psicología Humanística Según 
Maslow (1970) manifiesta: “Una teoría de la motivación basada en una 
caracterización de necesidades básicas como la comida para el desarrollo 
de todo su potencial humano”. (pág.109) 
La Jerarquía de Necesidades de Maslow menciona: las necesidades 
básicas que el ser humano debe satisfacer para poder sobrevivir y 
sentirse autorrealizado como la alimentación equilibrada y completa que 
las niñas/os deben satisfacer para poder vivir y  tener las condiciones 
adecuadas para desarrollar habilidades, destrezas y lograr así el 
desarrollo integral. 
La satisfacción de las necesidades básicas fisiológicas se encuentra en el 
primer nivel de la estructura piramidal en su Teoría de la Personalidad. Un 
niño que no satisfaga la necesidad de una alimentación sana y completa, 
queda fijo en ella y no puede proseguir en la búsqueda de alcanzar los 
demás objetivos. Es por este motivo que se dificulta la autorrealización o 
autosuperación. Su cuerpo sufre cambios y algunas consecuencias como: 
problemas de aprendizaje, retención de memoria, escaso desarrollo 
muscular, enfermedades, etc., afectando en gran parte su rendimiento 
escolar. 
 Pertinencia cultural 
La presente guía parte de las realidades socioculturales y económicas de 
las niñas/os, ya que es importante motivar a que aprecien sus raíces y se 
sientan orgullosos de ellas, sin dejar de lado el aporte de otras culturas. 
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En la actualidad se sufre un proceso de aculturación debido a la influencia 
de las culturas internacionales que motivan al consumo de comida que no 
aporta con nutrientes al cuerpo.  
Es fundamental que los docentes enseñen desde los primeros años de su 
vida escolar, la importancia de tener una alimentación variada y 
adecuada, que incluyan las proteínas, carbohidratos, vitaminas y 
minerales, para poder crecer fuertes y sanos, es decir gozar de un buen 
estado de salud, fundamental para el logro de destrezas y desarrollo de 
los objetivos planteados y por ende el logro de un buen desempeño 
escolar y demás actividades que realizan en su diario vivir.   
Es por ello que he seleccionado actividades para los docentes, con los 
siguientes objetivos: 
Que las niñas/os conozcan los alimentos que componen una verdadera 
alimentación y su procedencia animal o vegetal. 
Que las niñas/os practique hábitos de alimentación e higiene. 
Que las niñas/os reconozcan y valoren la importancia de consumir 
alimentos nutritivos. 
Alimentación de las Niñas/os de Cinco Años 
La alimentación desempeña un papel importante durante la edad escolar, 
por cuanto es una etapa de crecimiento, desarrollo intelectual aumenta su 
actividad física como: correr, saltar, jugar, es por estas razones necesario 
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En esta edad la alimentación está influenciada por  la publicidad que 
emiten los medios de comunicación, impulsando alimentos conocidos 
como chatarra de escaso valor nutritivo, como comida rápida y variedad 
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de dulces, que contienen gran cantidad de azúcares simples, grasas, 
colorantes, saborizantes, factores que pueden provocar mal nutrición y 
caries dentales. 
En esta etapa de la vida es importante la adecuada selección de 
alimentos con un alto valor nutritivo como: alimentos que nos brindan 




















Gráfico # 21 
Las Proteínas 
 
Elaborado por: Natalia Espín  




proteínas                                                                                
 
Proteína animal completa: leche, 
carne, huevos, pescado 
 
Proteína vegetal incompleta: 






Respecto a las proteínas CHAVEZ, Miguel. (2009) en su Libro Nutrición 
Infantil menciona: “Las proteínas conforman la estructura de los tejidos del 
cuerpo y permiten mantenerlos reponerlos y hacerlos crecer.” (pág. 35) 
Las proteínas son los ladrillos con los que se construyen los órganos y 
tejidos de nuestro cuerpo. Es por estos motivos que en época de 
crecimiento como la edad preescolar, sean imprescindibles. El cuerpo 
utiliza a las proteínas para desempeñar funciones específicas en el 
organismo como: las proteínas se utilizan para construir el corazón, 
formar piel, etc.  
Tipos de Proteínas 
Los niños no tienen los mismos beneficios si consumen cualquier tipo de 
proteína, la que le proporciona un desarrollo de la masa muscular se la 
conoce como proteína completa. 
Las proteínas de origen animal se las conoce como completas, porque 
tienen los nueve aminoácidos esenciales que son (lisina, leucina, 
isoleucina, fenilalanina, metionina, valina, triptófano, treonina e histidina). 
Las de origen vegetal se las considera incompletas porque les falta uno o 
más aminoácidos esenciales. 
Proteínas completas 
Tienen todos los aminoácidos esenciales, en cantidad suficiente y 
proporción adecuada, para mantener la vida y normal desarrollo y 
crecimiento. 
Son de alto valor biológico, es decir la capacidad que tienen, para formar 
nuevas proteínas en el individuo que las ingiere. 
Las encontramos fundamentalmente en los alimentos de origen animal 





Carecen de alguno de los aminoácidos esenciales, se denominan 
limitantes, permiten la vida pero no el crecimiento y desarrollo.  
Se los encuentra en alimentos de origen vegetal como cereales y 
leguminosas, tienen una calidad nutricional inferior, cuando se consumen 
como fuente exclusiva de proteína, por lo que se debe combinar con 



















Gráfico # 22 
Los Carbohidratos 
 
Elaborado por: Natalia Espín 






Cereales: quinua, cebada, 
avena, trigo, maíz. 
 
Alimentos naturales como: la 
miel de abeja; y procesados 
como la panela y azúcar. 
 
Raíces y tubérculos: remolacha 
zanahoria blanca, papa, oca, 
mashua, camote, yuca, 
mellocos, papa china. 
 
Leguminosas secas: chocho, 
fréjol, arveja, garbanzo, lenteja, 
haba, soya. 
 
Frutas: oritos, maqueños, 
plátano de seda, barraganete, 
plátano verde. 
 
Las grasas: de preferencia  de 
origen vegetal como: aceite de 
oliva, maní; evitar las grasas 
de origen animal contenidas 






El consumo de carbohidratos es importante, son fuente de energía que el 
cuerpo necesita para realizar las diversas actividades. 
Al respecto de los carbohidratos CHAVEZ, Miguel. (2009) en su Libro 
Nutrición Infantil menciona:  
Nuestro organismo las descompone en glucosa, que es 
combustible que nos da energía necesaria para realizar 
nuestras actividades. La glucosa es la principal fuente de 
energía de las células, tejidos y órganos. El cuerpo puede 
usarla inmediatamente o depositarla en el hígado y en los 
músculos para cuando sea necesario. (pág. 29).   
El aporte de los carbohidratos debe ser suficiente pero no excesivo ya 
que puede causar obesidad, con la cantidad adecuada evitaremos que la 
proteína sea utilizada como fuente de energía y junto con los demás 
nutrientes asegurar el crecimiento y desarrollo de huesos, dientes, 
músculos y sangre. 
Es importante que en la edad preescolar los niños adquieran hábitos 
alimentarios e higiénicos que han de perdurar por el resto de su vida, si 
estos son correctos contará con buenas bases para su desarrollo físico y 
mental, es por ello que se debe inculcar el rechazo por alimentos de bajo 
valor nutritivo los conocidos con el nombre de alimentos chatarra como: 
colas, cachitos, doritos, caramelos, chupetes, con los cuales se siente una 
sensación de llenura, que no nutre al organismo. Además los alimentos 
que contienen cantidades elevadas de azúcar pueden aumentar la 
aparición de caries dental y desplazar el consumo de alimentos ricos en 
nutrientes.  
Tipos de Carbohidratos 
Se clasifican en dos grupos simples y complejos. Debido a que los niños 






Conocidos como monosacáridos o azúcares simples. 
Los carbohidratos simples convierten la energía rápidamente, 
proporcionando energía a corto plazo.  
Se encuentran en la miel, azúcares y endulzantes, pero también se puede 
obtener de alimentos mas nutritivos como las frutas, leche; estos últimos  
además nos proporcionan vitaminas, fibra y otros nutrientes como el 
calcio de la leche.  
Carbohidratos complejos 
También conocidos como polisacáridos, almidones y féculas. 
Los carbohidratos complejos no pueden metabolizar la energía tan rápido 
como los carbohidratos simples. Es decir los carbohidratos complejos 
elevan la glucosa de las sangre lentamente y proporcionan energía que la 
podemos utilizar a largo plazo.  
Se encuentran en el arroz, la pasta, fréjol, la zanahoria, los cereales y 
derivados, leguminosas, plátanos, maíz. 
Los cereales refinados como la harina, han sido procesados, por ello 
elimina parte de los nutrientes y la fibra que obtenían antes de ser 
procesados, es por eso que los cereales no refinados contienen todas las 
vitaminas,  minerales y fibra que ayuda a que el sistema digestivo 








Gráfico # 23 
Las Vitaminas y Minerales 
 
Elaborado por: Natalia Espín 







Se encuentran principalmente en las 
verduras y frutas. 
Cada una de ellas tiene una función 
específica en nuestro cuerpo, por 
ejemplo: 
La vitamina D, que se encuentra en la 
leche, es buena para los huesos. 
La vitamina A, que está en las 
zanahorias, te ayuda a que puedas ver 
en la noche. 
La vitamina C, de las naranjas ayuda a 
que tu cuerpo se cure si te haces un 
corte.  
Las vitaminas del grupo B, que están 
en las verduras, sirven para que tu 










Las frutas y verduras 
Las frutas son los frutos comestibles de distintas plantas. Su riqueza 
vitamínica es la más importante, no todas las frutas contienen las mismas 
vitaminas, sino que el aporte de estas sustancias es muy variado, por ello 
es necesario consumir gran variedad de fruta para asegurar un completo 
aporte vitamínico.  
Este grupo comprende una gran variedad de alimentos de diversos 
sabores, olores y texturas. Son una importante fuente de vitaminas, 
minerales y azúcares naturales. Tiene en general un alto contenido de 
agua y son de escaso valor energético. 
Los frutos secos (pasas, ciruelas, higos) son de alto valor nutritivo y una 
buena fuente de energía debido a su contenido de hidratos de carbono. 
En la dieta infantil son esenciales para el crecimiento y desarrollo tanto 
físico como intelectual de los niños.  
Es necesario que las niñas/os coman diariamente 2 frutas, variándolas 
para evitar deficiencias y enfermedades. 
Todas las verduras son alimentos con alto contenido de agua y un bajo 
valor calórico, su contenido en grasas es mínimo, su principal aporte a la 
dieta humana es: vitaminas, minerales y fibra. 
Este grupo desempeña las siguientes funciones en el cuerpo: 
 Favorece el crecimiento y mantiene el cutis, pelo y la piel sanos. 
 Mantiene sanos huesos y dientes 
 Mantiene los ojos en buen estado. 
 Ayuda a combatir las infecciones. 




























La Demostración de Métodos 
Para las siguientes actividades, utilizaremos la demostración de métodos 
esta en particular es de gran valor didáctico para las niñas/os, una clase 
en la cual se realiza una demostración. A veces sucede que solamente 
una explicación oral, queda grabada en forma confusa en la mente de las 
niñas/os, mientras que si recuerdan la acción no se olvidan fácilmente, 
con este método tienen la oportunidad de escuchar observar y practicar lo 
que se les está enseñando, sobre todo si ellos participan activamente en 
la acción como: picar algunas frutas, pelar los plátanos etc. 
Recomendaciones antes de comenzar la demostración 
1. Tener a mano todos los utensilios e ingredientes para no 
interrumpir la demostración. 
2. Seguir los pasos de la demostración en forma ordenada y ensenar 
a las niñas/os los puntos de interés de forma sencilla y clara. 
3. Llevar algunos ingredientes listos para añadir, por ejemplo en el 
caso de la ensalada de frutas, si nos ponemos a picar toda la 
papaya, el melón, la piña, el durazno el tiempo de la actividad se 
alarga; para lo cual se recomienda por ejemplo: llevar una rodaja 
de papaya con cascara, con el fin de enseñar que se corta la 












Actividad Nº 1 
Objetivo.- que las niñas/os entiendan la importancia del desayuno antes 
de ir a clases para tener energía.  
Dirigida a: niñas/os y padres 
Recursos materiales  
 Máchica  




 Fruta  
Proceso:  









Uno…el desayuno es la comida más importante del día porque 
nos llena de energía para empezar el día. 
Dos…si tomo leche mis huesos crecen. 
Tres…los cereales me fortalecen. 




 El docente coloca a los niños de modo que todos puedan ver la 
preparación del desayuno nutritivo.  
 Indica la importancia del desayuno 
 Presenta los alimentos utilizados para el desayuno. 
 Prepara el desayuno. 















                                        Elaborado por: Natalia Espín 
















Actividad Nº 2 
Ensalada de Frutas  
Objetivo: que las niñas/os asimilen la importancia de consumir fruta todos 
los días para su crecimiento y mantener la salud. 
Dirigida a: niñas/os y padres 
Recursos materiales 
 Frutas 
 Chuchillos plásticos  
 Recipiente grande y hondo  
 Vasos y cucharas para cada niña/o.  
Proceso: 
 Con anticipación la maestra pide la colaboración de los padres con 
una fruta por niña/o, con el fin de realizar la ensalada de frutas, que 
luego la degustarán. 
 Para realizar esta actividad es importante que las niñas/os se laven 
bien las manos con agua y jabón, de igual manera los utensilios, 
que van a ser utilizados en este proceso. 
 Colocar a las niñas/os en forma de círculo, para que puedan ver su 
elaboración, la maestra insiste que hay que tener las manos 
limpias para manipular los alimentos y de hecho los alimentos 
también así como los utensilios.  





 La maestra inicia una conversación sobre la importancia de 
consumir fruta todos los días para aportar con vitaminas al cuerpo, 
y que el niño crezca y se mantenga sano. Propone a las niñas/os 
preparar ensalada de frutas. Pregunta ¿Qué ingredientes 
utilizaremos?, presenta una naranja y pregunta ¿Qué es? ¿Qué 
color tiene? ¿Tiene jugo o solo pulpa? 
 Luego se exprime el jugo de la naranja y se coloca en un 
recipiente, para incorporarlo finalmente a las frutas. 
 Se proporciona a la niña/o un plato para colocar la fruta, un cuchillo 
de plástico, para prevenir accidentes, y explicar que los cuchillos 
pueden coger únicamente los padres para evitar accidentes. 
 Las niñas/os pueden colaborar con esta actividad se les 
proporciona frutas suaves como: plátano, papaya etc., para hacer 
pedacitos.   
 Una vez cortadas todas las frutas se incorporan el jugo de la 
naranja y finalmente se reparte a los niños. 
Fotografía # 12 
Recursos 
 














             Elaborado por: Natalia Espín 






Fotografía # 13 
Demostración de frutas 
 
















             Elaborado por: Natalia Espín 
             Fuente: Escuela CEDEIB-Q                                           
Fotografía # 14 
Distribución de la ensalada de frutas 
 











           
 
           Elaborado por: Natalia Espín 










Fotografía # 15 
Degustando la ensalada de frutas 
 













             Elaborado por: Natalia Espín 




















Por lo general en los cumpleaños se proporciona gran cantidad de dulces, 
para variar se realizará el cumpleaños nutritivo. 
El mismo se lo realiza en el salón de clase, la maestra deberá tener un 
listado de las niñas/os que cumplen años, con el fin de homenajearlos en 
el mismo mes, se pide la colaboración de las madres de los cumpleañeros 
y la participación de las mismas, para que tengan la oportunidad de 
adquirir los conocimientos impartidos en las actividad y aplicarlo en la vida 
diaria.  
Actividad Nº 3 
Objetivo: Que las niñas/os y madres opten por un cumpleaños diferente 
ofreciendo alimentos nutritivos. 
Dirigida a: niñas/os, madres de familia. 
Recursos Materiales:  
  Pastel  
  Leche 
  Queso 
  Galletas 
  Canguil 
  Atún  
  Lechuga 







  Se coloca las mesas de las niñas/os en el centro y las sillas 
alrededor, para dar oportunidad de sentarse y observar. 
  La maestra entabla una conversación con las niñas/os, pregunta 
¿Han asistido a un cumpleaños?; ¿Qué alimentos colocan en las 
mesa? Las niñas/os expresan sus opiniones. 
  La maestra cuenta a las niñas/os que realizaremos un cumpleaños 
diferente, les indica que el nombre de este cumpleaños es 
“Cumpleaños Nutritivo”. Explica el porqué del nombre y presenta 
uno por uno los alimentos colocados en la mesa ejemplo:  
  Pastel Decorado con Frutas 
Pide a las niñas/os observar el pastel y pregunta ¿qué tiene ese 
pastel?  
Fotografía # 16 






                     
           Elaborado por: Natalia Espín 




  Leche y Queso 
Cambiamos la cola que no alimenta, llena de gas nuestro 
estómago, en cambio la leche y el queso nos da calcio para los 
dientes y huesos fuertes. 
  Las Frutas 
Las frutas al igual que los caramelos son dulces y de ricos sabores, 
además nos protegen de las enfermedades, en cambio los dulces 
alimentan a las caries dentales y parásitos, que dañan nuestros 
dientes y duele el estómago. 
  Las Galletas y el Canguil 
Cambiamos las papas, los cachitos, doritos que nos llenan el 
estómago pero no alimentan, por las galletitas y el canguil que nos 
da energía. 
  El Atún  
Nos ayuda a crecer fuertes y sanos. 
  Verduras 
La lechuga y el tomate nos dan vitaminas para mantener la piel, 
ojos,  pelo y uñas sanas. 
Fotografía # 17 










                                           
 
                                          Elaborado por: Natalia Espín 
                                          Fuente: Escuela CEDEIB-Q                                              
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Fotografía # 18 
Degustando el pastel 
 









                               
                                       Elaborado por: Natalia Espín 


















Las Salidas Pedagógicas 
Tiene la ventaja de acerca a las niñas/os a la realidad, exige realizar una 
observación directa sobre esa misma realidad, a través de diferentes 
fuentes. Salir de la escuela con los compañeros y el docente induce a 
mirar lo conocido, de manera distinta y permite visitar lugares 
desconocidos.  
Estas actividades deben prepararse en el aula, planteando los 
interrogantes que la motivan. Los niños sabrán en qué consistirá la 
experiencia, las actividades que realizarán, los materiales necesarios, las 
normas específicas a tener encuenta, el tiempo que dedicarán a esta 
actividad.   
Es importante que se cuente con compañeros que estén informados 
sobre los objetivos de la salida y ayudar a tal fin.     
 
 
Actividad Nº 4 
Objetivos de la actividad 
  Cuando trabajamos con las salidas pedagógicas, contribuimos a la 
formación de las niñas/os, que se preguntan sobre la realidad 
alumnos más curiosos, creativos y exploradores. 
  Además con esta actividad el niño tiene la oportunidad de conocer, 
gran variedad de alimentos que antes no lo había visto, y la 
oportunidad de incorporarlo a su menú diario. 
Dirigido a: niñas/os, padres de familia. 
 
 




  Un collar con el nombre y teléfono de la escuela para cada niño/a, 
agua.  
Proceso: 
  Notificar e invitar a los padres de familia, sobre la salida de la 
escuela, los beneficios que se espera alcanzar con la misma. 
  Repartir los collares y se dividen en grupos según la cantidad de 
adultos y pequeños. 
  Explicarles que tienen que permanecer cogidos de las manos, y por 
ningún motivo separarse del grupo. 
  Se detienen a observar los diferentes alimentos, prestan atención a 
los colores y texturas. 
  Un adulto toma fotografías y da agua a los niños para evitar la 
deshidratación. 
  Al día siguiente comentan la visita 
Fotografía # 19 
Visita al mercado 
 
                          Elaborado por: Natalia Espín 




                                
 
 
Actividad Nº 5 
Objetivo: que las niñas/os conozcan los alimentos nutritivos y su 
procedencia animal y vegetal. 
Dirigido a: niñas/os.                             
Recursos materiales 
 Una caja 
 Tarjetas de animales sus productos y vegetales 
Proceso:  
 Presentar cartel de de alimentos de origen animal y vegetal 
 Explicar su procedencia 
 Dentro de una caja el docente coloca una serie de dibujos, de 
origen vegetal y animal como: gallina, cerdo, vaca, conejo etc. y 
alimentos como: huevos, carne, hígado, chuleta, etc.  
 Los alumnos están sentados de frente, el maestro coloca la caja de 
sorpresas en el centro. 
 Todos los alumnos participan, un alumno pasa adelante y saca uno 
de los dibujos, lo describe y dice de que clase.  
 La maestra explicará que es importante comer estos alimentos que 





      
Gráfico # 24 









Elaborado por: Natalia Espín 























Actividad Nº 6 
Objetivo.- que las niñas/os asimilen que el consumo excesivo de dulces 
provoca el aparecimiento de caries dentales y parásitos en el estómago.  
Dirigido a: la maestra, niñas/os. 
Recursos materiales  
 Titiritero 
 Dos títeres. 
Proceso:  
 La maestra prepara el escenario, organiza a los niños de modo que 
todos puedan ver y escuchar el espectáculo. 
 Indica que deben permanecer en silencio, sin levantarse de sus 
asientos, sino no se podrá realizar el espectáculo. 
 La maestra se colocará detrás del titiritero y se abre el telón,  
empieza el espectáculo. 
Juanita.- que hermoso día estoy en la escuelita jugando y estudiando 
feliz, he comido una manzana y yogurt con galleta. 
Juanita.- hola María que vamos a jugar 
María.- no, no me duelen las muelas y la barriguita 




María.- antes de desayunar comí un chupete, en el recreo comí muchos 
caramelos, tome cola y tengo hambre. 
Juanita.- déjame ver tus muelitas, uummm, como lo imaginaba tienes las 
muelitas cariadas, por eso te duele y ya se el estómago te duele por los 
parásitos que están en tu barriguita por comer dulces. 
María.- yo no quiero que me duela, ya no comeré dulces, le diré a mi 
mami que muchos caramelos no son un premio gracias Juanita. 
María y Juanita.-Chao amiguitos y recuerden que no es bueno comer 
dulces en exceso nos, ocasiona dolor del estómago y caries en las 
muelitas y podemos perderlas. 
Diálogo escrito por Natalia Espín  
Fotografía # 20 
Los dulces 
 
                                       Elaborado por: Natalia Espín 












Actividad Nº 7 
Objetivo: que los niños conozcan la mayor cantidad de frutas mediante la 
utilización de los sentidos para explorar las mismas y conocer sus 
características. 
Dirigido a: niñas/os.  
Recursos materiales 
 Frutas lavadas 
 Recipiente limpio  
Proceso:  
 Para que los niños/as conozcan la mayor cantidad de frutas, el 
maestro le pedirá a cada niño que lleve frutas diferentes, con el fin 
de tener mayor variedad. El niño tiene la oportunidad de tocarlas 
sentir sus texturas (lisa, suave, dura, áspera), su forma y color. 
 El maestro pide a cada alumno que identifique una de las frutas, la 
nombre, la toque y nos diga, sus características; color, forma, 
textura.  
 Durante el desarrollo de la actividad el maestro aprovecha para 
resaltar, la importancia de comer frutas todos los días para que el 
niño crezca y se mantenga sano. 








Gráfico # 25 
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Actividad Nº 8 
Objetivo: ampliar las posibilidades sensoriales, identificar y comparar 
sabores, a la vez conocer que el consumo excesivo nos perjudica al 
organismo. 
Dirigido a: niñas/os 
Recursos materiales  
 Alimentos como: mermelada chocolate, limón, naranja, galletas de 
sal 
 Una cuchara y vaso de agua por niño/a. 
Proceso: 
 La maestra concentra la atención en la boca, la describe por fuera 
y por dentro. Pregunta a los niños lo que se puede hacer con la 
boca,  habla con los niños del sentido del gusto y remarca que 
existen diferentes sabores.  
 Presenta a los niños varios alimentos y propone  probar 
mermelada, prueban uno por uno los alimentos y toman un poco de 
agua entre uno y otro. 
 Las niñas/os verbalizan el sabor, incorporando los términos dulces, 
amargos, salados y ácidos.  
 Se reúnen y comentan la experiencia. 
 La maestra explica que los sabores de los alimentos, estimulan 
nuestro cuerpo, así el sabor dulce provoca satisfacción, no es 
bueno en exceso, el sabor amargo combate infecciones, el exceso 




provoca baja de peso, el sabor ácido estimula el apetito  y debilita 
la mente, el sabor salado ayuda la digestión, causa subida de 
peso. Todos los sabores de los alimentos ayudan al 
funcionamiento del organismo, pero no hay qué exceder. 
 Se explica a las niñas/os que para tener un desarrollo óptimo en su 
edad no es recomendable muchos dulces, por que se alimentan los 
parásitos, y las caries, que con el tiempo podemos perder los 
dientes. No hay que abusar de la sal a temprana edad, tampoco 






















Actividad Nº 9 
Objetivo: que las niñas /os reconozcan los alimentos que deben consumir 
diariamente, para la salud física y mental. 
Dirigido a: niñas/os 
Recursos materiales  
 Dibujos de la alimentación diaria  




 Ustedes están creciendo, y necesitan alimentarse bien en el día; 
para que puedan crecer sanos, fuertes y muy inteligentes. 
 La maestra propone crear un cuento que contenga escritura y 
dibujos, los niños participan en la creación del mismo. La maestra 
pregunta en el desayuno se toma…., de igual manera para el 
almuerzo, merienda y refrigerio.  Los niños responden varias 
opciones y la maestra toma la más acertada.  






Fotografías # 21 
Alimentación Completa 
Martina en el desayuno  
A media mañana una   mientras está en la escuelita lista 
para jugar.  
A la hora del almuerzo se toma toda  y come todas 
Sus  como le enseño su mamá y papá. 
En la tarde no olvida nunca su vaso de  mientras juega 
con sus muñecas y antes de dormir merienda junto con su familia  
 con su vaso de avena. 
Elaborado por: Natalia Espín 
Fuente: Escuela CEDEIB-Q                              







Actividad Nº 10 
Nombre de la actividad: A Jugar con el Monopolio del Crecimiento 
Objetivo: Que los niños identifiquen alimentos saludables y no saludadles 
Dirigido a: niñas/os 
Recursos Materiales  
 Monopolio del crecimiento y dado. 
 Tiza para dibujar en el patio 
Tiempo de duración: 30 minutos 
Proceso: 
 La maestra organiza a los niños de modo que todos participen e 
informa que van a jugar el monopolio del crecimiento. 
 Explica las reglas del juego: 
 Escuchen con atención van a pasar dos niños, lanza el dado cada 
uno y  avanza los espacios que le indica el dado, si cae en el 
espacio donde se encuentra comida chatarra, retrocede los 
espacios que indica, pero te puedes recuperar si estas en el 
espacio de alimentos nutritivos, puedes avanzar los espacios que 
te indique el casillero. 




 Una vez que todos los niños hayan participado, la maestra hace 
una reflexión: Para crecer fuertes y sanos tenemos que consumir 
alimentos que nos proporciona mucha energía y aportan con 
alimento para huesos, piel, dientes. Es aconsejable consumir todos 
los días leche, huevos, verduras, cereales, frutas, para crecer 
fuertes y sanos, por el contario  si consume snacks (papas fritas, 
doritos, chitos) y gran cantidad de golosinas y bebidas artificiales 
como: colas vamos a ponernos muy débiles, sin ánimo y  nuestros 
dientes se debilitaran permitiendo la creación de caries.   
 Variación de la actividad si no se puede elaborar el monopolio del 
crecimiento se lo puede dibujar en el patio de la institución. 
Tabla # 24 
Lista de Cotejo 
 
VALORACIÓN CRITERIAL  
Conducta observada SI NO Comentarios 
Reconoce y valora la importancia de consumir 
alimentos nutritivos. 
   
Consume fruta todos los días    
Consume comida chatarra.    
Conoce los alimentos nutritivos y su 
procedencia animal y vegetal. 
   
Identifica clasifica y compara alimentos.    
Participa activamente durante las actividades    
Identifica alimentos saludables y no saludadles    
 Elaborado por: Natalia Espín 

































Muchas veces nos hemos preguntado si el desayuno es importante para 
el rendimiento escolar de las niñas/os al respecto MARIÑO, Susana. 
(2006). Expresa lo siguiente: 
Si el niño viene sin desayunar, su cerebro pierde la 
capacidad de atención y concentración a los 45 minutos de 
lo que llega a clases. Y ese es uno de los principales 
problemas. Un estudio de la administración centro en los 
establecimientos educativos de su jurisdicción determinó 
que el 70% de los niños y niñas no desayunan. 
(pág.http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/una-dieta-
mejora-rendimiento-escolar-400837.html) 
Este estudio refleja claramente la relación entre un desayuno adecuado y 
el rendimiento escolar de las niñas/os, ya que es importante no 
únicamente para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo de 
destrezas y el aprendizaje. 
Qué ocurre si no tomamos desayuno 
Como el niño necesita dormir de 10 a 12 horas diarias, en este tiempo su 
organismo sigue funcionando y consume energía, el niño no ha ingerido 
alimento durante estas horas, y necesita energía para iniciar el día y sus 
actividades.  
Fotografía # 22 
Descanso 
 
                                
 
 
                                    
                                   Elaborado por: Natalia Espín 
                                          Fuente: Escuela CEDEIB-Q    
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Por ello es importante ingerir todos los días un desayuno nutritivo, porque 
el cuerpo no deja de funcionar aunque no tenga alimentos. 
Nuestro organismo prioriza a donde irá esta energía (órganos vitales: 
corazón cerebro) y disminuye la función de crecimiento en el cuerpo, por 
ello el niño deja de crecer y desarrollarse adecuadamente, además no 
tiene energías para iniciar el día.  
Importancia del desayuno para los niños 
1. Permite a los niños jugar, manteniendo buena actividad física, para 
conservar el bienestar físico y mental.                   









                                                                                                                                       
                                     
 
 
                                   Elaborado por: Natalia Espín 
                                          Fuente: Escuela CEDEIB-Q    
2. Favorece el buen funcionamiento del cuerpo.  
3. Facilita la concentración y por ende el rendimiento escolar. 
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4. Permite llegar al almuerzo con el apetito justo, para evitar hacer 
comidas abundantes que no remplazan la falta de desayuno. 
Iniciar el día con un desayuno nutritivo  
Es el primer alimento que comemos en el día por ello es importante que 
incluya alimentos: energéticos, constructores y reguladores. 
Alimentos energéticos.- uno o dos que darán energía y fuerza, por lo 
que no debe faltar en el desayuno por ejemplo: pan, cereales, avena, 
maíz, mermelada. 
Alimentos constructores.- un alimento constructor, es decir que haga 
crecer como: leche, huevo, queso, yogurt, cuy, pollo. 
Alimentos reguladores.- para complementar el desayuno, es 
recomendable un jugo de frutas por ejemplo: naranja, papaya o la fruta al 
natural.   
Se recomienda dedicar de 15 a 20 minutos para el desayuno, integrando 
a toda la familia ya que si los niños ven que sus padres desayunan, ellos 
también adoptarán el hábito de hacerlo. 
Si las niñas/os son acostumbrados desde temprana edad a consumir un 
desayuno adecuado, su organismo se habituará y le exigirá un buen 
desayuno todos los días.   
El Refrigerio 
Son preparaciones que se consumen entre comidas, no remplazan las 
comidas principales: desayuno, almuerzo y merienda). Estas 
preparaciones incorporan alimentos naturales o elaborados tales como: 
lácteos, frutas, verduras y cereales. Se ingieren en la escuela por lo 
general de 9:30 a 10, al respecto el diario El Mercurio en su publicación 
del (2006) al respecto dice: 
Los alimentos ofrecidos en la escuela son la clave para 
mejorar el desempeño escolar. Los niños que tratan de 
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aprender con el estómago vacío, tropiezan con 
dificultades. Ofrecer alimentos a los niños a medio día, 
mejora además la asistencia a clases. Colaborar, velando 
por que los niños estén debidamente alimentados, avanza 
un gran trecho hacia el logro de un óptimo rendimiento 
escolar.  
(pág. http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com) 
Importancia de la lonchera escolar 
Los niños preescolares principalmente tienen requerimientos y 
necesidades especiales. 
1. Están en constante crecimiento. 
2. Gastan mucha energía al estudiar y jugar 
Estas características exigen tener mucho cuidado en la alimentación 
diaria desde el inicio con el desayuno hasta el final con la cena.  
La función que cumple la lonchera en nuestro cuerpo 
Las loncheras no reemplazan el desayuno, debe aportar la energía que 
gastamos en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto no deben 
faltar en la lonchera los alimentos energéticos como: camote, pan, 
mermelada, avena, chocho, tostado, oritos, plátano de seda. 
Consejos prácticos a la hora de preparar la lonchera 
Para la madre 
1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los 
alimentos, utilizar recipientes limpios. 
2. Lavar bien las frutas y verduras, incluirlos en los refrigerios 
debidamente picados, preparados y envases seguros. 
3. Debemos tener en cuenta la cantidad de agua que llevamos en la 
lonchera, pues se requiere de gran cantidad especialmente en los 
días de ejercicio físico. 
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4. Evitemos los dulces que nos dan sensación de llenura pero no 
alimentan, igual las comidas rápidas que son grasosas y pobre en 
nutrientes necesarios. 
5. Si en la lonchera envía huevo duro hágalo sin pelar. 
6. Hagamos una lonchera vistosa apetecible y segura, para evitar 
derramamientos utilicemos envases con tapas muy seguras y los 
sólidos envolverlos en una bolsa plástica. 
Consejos para ingerir el refrigerio 
1. Higiénicas, lavarse las manos con agua y jabón antes de comer. 
2. Establecer un horario adecuado, 9:30 a 10:00 
3. Evitar los ruidos, que no converse en el momento de comer. 
4. No llenar demasiado los platos, los niños no comen al ver 
demasiada comida. 
5. No hablar con la boca llena. 
6. No amenazar, es mejor explicarles que es necesario comer 





































Guía del desayuno nutritivo  
para padres de familia 
Esta guía es especialmente para padres de familia, en ella podrán 
encontrar el menú diario de desayuno durante los 7 días de la semana. 
Estas recetas son sencillas, económicas y ganan la salud de su hija/o y lo 
que todo padre anhela un buen desempeño en todas las actividades que 
realice su hija/o. 
1. Menú para el día lunes   
Empieza el primer día de la semana con un desayuno nutritivo. 
 Colada de harina de maíz con naranjilla  
 Un sánduche de queso    
 Mango                     
El queso nos ayuda a crecer. 
Además el pan y la harina de maíz nos dan energía. 
El mango ayuda al aprendizaje y la memoria. 
2. Menú para el día martes  
 Colada de arroz de cebada con leche 
 Tortilla de quinua 
 Pera                               
El arroz de cebada es fuente natural de energías 
La leche nos ayuda a tener huesos y dientes sanos. 
La tortilla de quinua nos da energía para continuar cada día.  
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La pera tiene alto contenido en agua. 
3. Menú para el día miércoles 
  Colada de harina de maíz con leche 
  Huevo revuelto con papa 
  Frutillas  
La harina de maíz y la papa nos proporciona energía y la leche nos ayuda 
a crecer y formar la estructura de nuestro cuerpo. 
Las frutillas nos proporcionan vitaminas y minerales: 
Vitamina C.- protege contra enfermedades 
Hierro.- facilita el aprendizaje y la memoria. 
4. Menú para el día jueves 
 Dulce de zapallo con leche 
 Tortilla de maíz con queso 
 Plátano   
La tortilla de maíz nos proporciona energía cada día. 
El queso y la leche nos proporcionan proteína para crecer fuertes. 
El zapallo nos da vitamina A, mantiene saludable la piel, ojos, encías y 
pelo. 
El plátano nos da vitaminas del complejo b, que ayudan a mantener la 
salud de la piel; además contiene potasio que nos ayuda a combatir 




5. Menú para el día viernes  
   Colada de máchica con leche  
  Pan 
  Manzana  
Fotografía # 24 
Colada de machica con leche 
  
                                








                        Elaborado por: Natalia Espín 
                                      Fuente: Escuela CEDEIB-Q    
La máchica se elabora de la cebada y junto con el pan energías nos dan, 
que necesitamos al despertar. 
La manzana aporta con el 85% de agua, vitamina, B2, mantiene la piel y 
ojos sanos.   
La leche nos proporciona calcio, para dientes y huesos fuertes.  
6. Menú para el día sábado  
 Ocas cocinadas  
 Carne de cuy o conejo con mote 
 Jugo naranja   
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Las ocas y el mote nos proporcionan energías  
El cuy, nos ayuda y  a crecer con su aporte en proteínas. 
El jugo de naranja nos da vitamina C ayuda a heridas  quemaduras. 
7. Menú para el día domingo 
 Leche  
 Camote cocinado 
 Uvas 
El camote, nos da energía real. 
La leche por ser proteína animal, nos proporciona alimento para que 
nuestro cuerpo crezca cada día. 
Las uvas contienen un 80% de agua, además vitamina B1, contribuye al 
buen aprovechamiento de hidratos de carbono y hierro, fósforo ayuda al 
aprendizaje y la atención de la niña/o. 
Alimentos sugeridos para variar el desayuno 
A continuación les incluyo un cuadro con alimentos que se requiere para 
el desayuno con el fin que pueda combinarlos y crear su propio menú.  
Para el desayuno no se recomienda ingerir grasas hay que moderar su 









Tabla # 25 
Sugerencias para variar el desayuno 
Alimentos 
energéticos 
Uno o dos de ellos  
Azúcares: Panela, miel de abeja, mermelada 
Cereales: cebada, máchica, quinua, avena, trigo, 
maíz,  harina de maíz, pan, machica, galletas sin 
relleno. 
Tubérculos y raíces: camote, mashua, oca, 
zanahoria blanca, remolacha, papa, yuca. 
Alimentos 
constructores 
Uno de ellos  






Naranjas, peras, frutillas, moras, plátanos, melón 
sandía, papaya, granadilla, mango, manzana, uvas, 
higo, kiwi, piña, durazno, mandarina, claudias, 
guayaba. 
Elaborado por: Natalia Espín 













Guía práctica de refrigerios nutritivos  
para padres de familia 
El esta guía encontrará combinaciones de alimentos para conseguir, 
variedad y balance nutricional en los refrigerios. Con el fin de lograr la 
salud y desempeño escolar óptimo de nuestras niñas/os. 
En la guía consta de un menú de colaciones, para 7 días de la semana.  
1. Menú para el día lunes   
 Chochos con tostado    
 Yogurt   
 manzana 
2. Menú para el día martes   
 Mote con queso 
 Jugo de guayaba 
 Uvas  
3. Menú para el día miércoles   
 Maíz enconfitado 
 Con jugo de frutas 
 Durazno  
4. Menú para el día jueves   
 Arroz con quinua y verduras 
 Refresco de maracuyá  
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5. Menú para el día viernes   
 Habas con mellocos y queso 
 Jugo de tomate   
Fotografía # 25 
Habas con mellocos y queso 
 
                                        Elaborado por: Natalia Espín 
                                                Fuente: Escuela CEDEIB-Q    
Menú para el día sábado   
 Mote con arveja 
 Avena de naranjilla 
 Mandarina 
Fotografía # 26 
Mote con arveja 
 
                                        Elaborado por: Natalia Espín 
                                                Fuente: Escuela CEDEIB-Q    
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7. Menú para el día domingo 
 Habas tostadas. 
 Yogurt 
Sugerencias para variar el refrigerio de los niños 
Al momento de preparar el refrigerio de los niños es necesario que sea 
creativa, y utilice alternadamente alimentos como: cereales, vegetales, 
frutas, carnes, leguminosas, nueces y lácteos.  
Tabla # 26 
Sugerencias para variar el refrigerio 
Cereales  Galletas con queso, galletas integrales de avena con 
leche 
Mote con huevo, mote con huevo y queso 
Humitas con yogurt, colada de quinua con guayaba 
Colada de zapallo con leche dulce de zambo 
Vegetales  Habas,  choclo, mote con queso, pastel de zanahoria 
con leche, tortillas de maíz. 
Maduro con queso, tortillas de yuca con queso 
Frutas  Ensalada de frutas y yogurt, yogurt con durazno 
Empanada de verde con queso, jugo de fruta con 
tortilla de quinua, higo con queso 
Frutas naturales: mango, naranja, mandarina, papaya, 
plátano, orito, uvas, frutillas. 
Carnes 
Leguminosa 
Nueces   
Pollo con papas, corvina con patacón 
Habas tostadas, menestra de fréjol con arroz 
Pepas de zambo, zapallo, maní, nueces, almendras 
con pasas. 
Lácteos  Leche, yogurt, queso. 
Elaborado por: Natalia Espín 
Fuente: Manual de Capacitación en Alimentación del Ministerio de Salud Pública 
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Consejos para cubrir las necesidades nutritivas de las niñas/os 
Estas sugerencias ayudan aprovechar al máximo los nutrientes y también 
a que adopten hábitos alimenticios adecuados para que alcancen una 
alimentación de calidad y saludable. 
Se debe acostumbrar a las niñas/os a comer todo tipo de alimentos, los 
cuales son de diversos sabores. Es importante también que la madre sea 
creativa al momento de preparar los alimentos cuide de su presentación, 
combinación.  
Recomendaciones cuando a las niñas/o no les gusta un alimento 
Cuando al niño no le gusta un alimento, y si es de un alto valor nutritivo no 
se lo debe suprimir de la dieta del niño, es conveniente incluirlo en la 
preparación con otros alimentos por ejemplo la leche, se puede incluir en 
los jugos (batidos) postres darles queso, yogurt, en el caso que no le 
guste los fréjoles verdes, se les puede dar acelga, espinacas. Lo más 
importante es saber sustituir un alimento por otro de las mismas 
características nutritivas.  
Truquitos para que las niñas/os coman verduras 
Por lo general las verduras no son del agrado de las niñas/os, para ello se 
debe presentar los platos de forma divertida, usa la imaginación y utiliza 
las diferentes verduras para dibujar caras, paisajes, animales; estos 
truquitos llaman la atención de las niñas/os 
Por ejemplo un plato de espinacas cocinadas y servidas simplemente en 
un plato no será de atracción para las niñas/os, de manera que sería 
conveniente combinarlo por ejemplo: pizza de espinaca con jamón, al que 












                              
                            Elaborado por: Natalia Espín 
                                 Fuente: Escuela CEDEIB-Q    
 
No es conveniente repetir la misma verdura dos o tres veces a la semana 
ya que las niñas/os no la aceptaran con facilidad. Si no es posible variar 
es conveniente cambiar la forma de cocinar las verduras como: cocinarlas 
con arroz, al horno, como relleno y freírlas ejemplo: bróculi apanado, 
tortilla de huevo con verduras. 
Limitar el consumo de grasas de origen animal (manteca, crema, grasa de 
pollo y carne), es conveniente sacar la grasa visible de las carnes antes 









Fotografía # 28  






                                 
                                 Elaborado por: Natalia Espín 
                              Fuente: Escuela CEDEIB-Q    
Limitar el consumo de dulces, ya que está vinculado con la aparición de 
caries dentales y obesidad. 
No favorecer el consumo de gaseosas y jugos artificiales que contienen 
gran cantidad de azúcar. Es preferible favorecer el consumo de jugos 
naturales de las frutas. 
La pulpa de los jugos no se desecha 
Después de hacer el jugo de fruta o verdura, queda una cantidad de 
pulpa, esta sustancia es de mucho valor nutricional, que se la puede 
aprovechar para la preparación de algunas recetas, que le añadirán sabor 
y dulzor.  
Por ejemplo la pulpa de zanahoria se puede añadir en la preparación de 
hamburguesas de carne. La pulpa de la piña se la puede aprovechar para 













                        Elaborado por: Natalia Espín 
                                Fuente: Escuela CEDEIB-Q    
Recomendación para mejorar la proteína vegetal 
En el caso de no tener dinero para adquirir proteína animal se sugiere las 
siguientes mesclas para mejorar la calidad de la proteína vegetal. 
Tabla # 27 




MAÍZ TOSTADO CHOCHOS  
MAÍZ TOSTADO COLADA DE HABA 
MOTE ARVEJA 
ARROZ LENTEJA 
Elaborado por: Natalia Espín 
Fuente: Manual de Capacitación en Alimentación del Ministerio de Salud Pública 
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Frecuencia de Alimentos para las Niñas/os de Cinco Años 
      Lácteos  
 Leche 3 tazas diarias 
 Queso 1 pedazo 
Carnes y Huevos 
 Huevos 3 a la semana 
 Carnes 1 pedazo 3 veces a la semana 
 Pescado 1 pedazo 2 veces a la semana 
Frutas y Verduras 
 Frutas 2 veces al día 
 Verduras crudas y cosidas 2 porciones diarias 
Granos Secos  
 Leguminosas secas 1 plato 4 veces por semana 
Cereales y Derivados  
 Cereales 1 porción diaria 
 Pastas 1 plato pequeño diario. 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre Mejoramiento de la Nutrición para el 
rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de educación básica de la 
escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los 
objetivos,  el instrumento y los formularios. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CEDEIB-Q” DE LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 
el cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos, variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                       O                    ÓPTIMA 
     B  BUENA 
     R REGULAR 
     D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
              A                     ADECUADO 
                       I                      INADECUADO 
En caso de marcar  I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
Definición de las 
variables 







La Nutrición  
Conjunto de procesos, 
mediante los cuales el 
organismo, recibe 
transforma y utiliza los 
nutrientes contenidos 
en los alimentos,  
necesarios y esenciales  
ya que son un factor 
vital para el 

















Concentración   
 
Suficiente  













































Resultado del esfuerzo 
alcanzado por el niño el 
cual es influenciado por 
varios factores a raíz del 
proceso enseñanza 
aprendizaje y el que se 
manifiesta en la 
adquisición de 
conocimientos logro de 
destrezas y se somete a 



































































OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
Objetivo General 
 Determinar si la nutrición influye en el rendimiento escolar de las niñas/os 
del primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la 
ciudad de Quito. 
Objetivos Específicos 
 Investigar el tipo de nutrición de las niñas/os del primer año de educación 
básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.  
 Establecer cuál es el nivel de rendimiento escolar de las niñas/os del 
primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad 
de Quito. 
 Diseñar una guía de mejoramiento de la nutrición para el rendimiento 
escolar de las niñas/os del primer año de educación básica de la escuela 
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CUESTIONARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Grado: 1º de básica 
El presente cuestionario está dirigido a los padres de familia con el fin de obtener 
información de la nutrición de las niñas/os del primer año de Educación Básica 
de la Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.   
OBJETIVO 
 Determinar si la alimentación que les proporcionan los padres es la 
adecuada para las niñas/os del primer año de educación básica de la 
escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
(x) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S                       A veces  =  (2)  =  AV          
 Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 





















1 ¿Usted considera que una buena alimentación, 
asegura la salud de su hijo? 
    
2 ¿De acuerdo a su criterio es importante el 
desayuno, para que su hijo logre la concentración 
y participación activa en la escuela? 
    
3 ¿Su hijo se alimenta cinco veces al día: desayuno, 
refrigerio a media mañana, almuerzo, refrigerio a 
media tarde, merienda? 
    
4 ¿Considera usted que los alimentos, que ofrece a 
su hijo al diario es variado contiene: leche, queso, 
frutas, verduras, carnes, cereales? 
    
5 ¿Su hijo acostumbra comer golosinas y snacks 
(papas fritas, caquitos, doritos) a diario? 
    
6 ¿Al momento de comer su hijo lo hace viendo 
televisión? 
    
7 ¿Su hijo se lava las manos y los alimentos antes 
de comer? 
    
8 ¿Usted estimula a su hijo a realizar actividad física 
como: saltar, correr, jugar futbol? 
    
9 ¿Considera que su hijo se esfuerza al máximo en 
su estudio? 
    
10 ¿Cree conveniente la creación de una guía del 
desayuno y refrigerio, para mejorar la 
alimentación, conocimiento y rendimiento escolar 
de sus hijos? 
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CUESTIONARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Grado: 1º de básica 
El presente cuestionario está dirigido a los docentes de la institución con el fin de 
obtener información de la nutrición de las niñas/os del primer año de Educación 
Básica de la Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.   
OBJETIVO 
 Compilar la información de mayor relevancia requerida, que contribuya al 
estudio y fundamentación de la propuesta. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
(x) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S                       A veces  =  (2)  =  AV          
 Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 






















1 ¿Usted considera que el estado de salud de los 
niños es la base para un buen nivel de alerta y 
concentración en clase?  
    
2 ¿Indica a los niños los beneficios de una 
alimentación suficiente y variada? 
    
3 ¿Al momento de la colación, refuerza y corrige 
hábitos alimenticios en los niños?  
    
4 ¿Para mejorar el conocimiento de los alimentos 
saludables en los niños organiza visitas a los 
lugares que expenden estos alimentos? 
    
5 ¿En las actividades diarias integra de forma 
creativa a todos los niños? 
    
6 ¿Evalúa continuamente el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje de las niñas/os? 
    
7 ¿Considera que el rendimiento escolar de los 
niños es alto? 
    
8 ¿Reconocen las niñas/os alimentos saludables y 
no saludables?  
    
9 ¿Cree conveniente la creación de una guía para 
padres y docentes, con el fin de mejorar los 
conocimientos de nutrición y a la vez la salud y 
desempeño escolar en los niños?  
    
 



























(B)      CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
O = OPTIMA     B = BUENA     R = REGULAR     D = DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE              NP = NO PERTINENTE 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   




(C)      LENGUAJE  
A = ADECUADO              I = INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
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De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre Mejoramiento de la Nutrición para el 
rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de educación básica de la 
escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los 
objetivos,  el instrumento y los formularios. 
 






Natalia Espín Layedra  





INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CEDEIB-Q” DE LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 
el cuestionario de opinión. 
5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento. 
7. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos, variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                       O                    ÓPTIMA 
     B  BUENA 
     R REGULAR 
     D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
              A                     ADECUADO 
                       I                      INADECUADO 
En caso de marcar  I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
Definición de las 
variables 







La Nutrición  
Conjunto de procesos, 
mediante los cuales el 
organismo, recibe 
transforma y utiliza los 
nutrientes contenidos 
en los alimentos,  
necesarios y esenciales  
ya que son un factor 
vital para el 

















Concentración   
 
Suficiente  













































Resultado del esfuerzo 
alcanzado por el niño el 
cual es influenciado por 
varios factores a raíz del 
proceso enseñanza 
aprendizaje y el que se 
manifiesta en la 
adquisición de 
conocimientos logro de 
destrezas y se somete a 



































































OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
Objetivo General 
 Determinar si la nutrición influye en el rendimiento escolar de las niñas/os 
del primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la 
ciudad de Quito. 
Objetivos Específicos 
 Investigar el tipo de nutrición de las niñas/os del primer año de educación 
básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.  
 Establecer cuál es el nivel de rendimiento escolar de las niñas/os del 
primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad 
de Quito. 
 Diseñar una guía de mejoramiento de la nutrición para el rendimiento 
escolar de las niñas/os del primer año de educación básica de la escuela 
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CUESTIONARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Grado: 1º de básica 
El presente cuestionario está dirigido a los padres de familia con el fin de obtener 
información de la nutrición de las niñas/os del primer año de Educación Básica 
de la Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.   
OBJETIVO 
 Determinar si la alimentación que les proporcionan los padres es la 
adecuada para las niñas/os del primer año de educación básica de la 
escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
(x) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S                       A veces  =  (2)  =  AV          
 Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 





















1 ¿Usted considera que una buena alimentación, 
asegura la salud de su hijo? 
    
2 ¿De acuerdo a su criterio es importante el 
desayuno, para que su hijo logre la concentración 
y participación activa en la escuela? 
    
3 ¿Su hijo se alimenta cinco veces al día: desayuno, 
refrigerio a media mañana, almuerzo, refrigerio a 
media tarde, merienda? 
    
4 ¿Considera usted que los alimentos, que ofrece a 
su hijo al diario es variado contiene: leche, queso, 
frutas, verduras, carnes, cereales? 
    
5 ¿Su hijo acostumbra comer golosinas y snacks 
(papas fritas, caquitos, doritos) a diario? 
    
6 ¿Al momento de comer su hijo lo hace viendo 
televisión? 
    
7 ¿Su hijo se lava las manos y los alimentos antes 
de comer? 
    
8 ¿Usted estimula a su hijo a realizar actividad física 
como: saltar, correr, jugar futbol? 
    
9 ¿Considera que su hijo se esfuerza al máximo en 
su estudio? 
    
10 ¿Cree conveniente la creación de una guía del 
desayuno y refrigerio, para mejorar la 
alimentación, conocimiento y rendimiento escolar 
de sus hijos? 
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CUESTIONARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Grado: 1º de básica 
El presente cuestionario está dirigido a los docentes de la institución con el fin de 
obtener información de la nutrición de las niñas/os del primer año de Educación 
Básica de la Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.   
OBJETIVO 
 Compilar la información de mayor relevancia requerida, que contribuya al 
estudio y fundamentación de la propuesta. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
(x) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S                       A veces  =  (2)  =  AV          
 Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 






















1 ¿Usted considera que el estado de salud de los 
niños es la base para un buen nivel de alerta y 
concentración en clase?  
    
2 ¿Indica a los niños los beneficios de una 
alimentación suficiente y variada? 
    
3 ¿Al momento de la colación, refuerza y corrige 
hábitos alimenticios en los niños?  
    
4 ¿Para mejorar el conocimiento de los alimentos 
saludables en los niños organiza visitas a los 
lugares que expenden estos alimentos? 
    
5 ¿En las actividades diarias integra de forma 
creativa a todos los niños? 
    
6 ¿Evalúa continuamente el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje de las niñas/os? 
    
7 ¿Considera que el rendimiento escolar de los 
niños es alto? 
    
8 ¿Reconocen las niñas/os alimentos saludables y 
no saludables?  
    
9 ¿Cree conveniente la creación de una guía para 
padres y docentes, con el fin de mejorar los 
conocimientos de nutrición y a la vez la salud y 
desempeño escolar en los niños?  
    
 



























(B)      CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
O = OPTIMA     B = BUENA     R = REGULAR     D = DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE              NP = NO PERTINENTE 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   




(C)      LENGUAJE  
A = ADECUADO              I = INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
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De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre Mejoramiento de la Nutrición para el 
rendimiento escolar de las niñas/os del primer año de educación básica de la 
escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los 
objetivos,  el instrumento y los formularios. 
 






Natalia Espín Layedra  




INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CEDEIB-Q” DE LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 
el cuestionario de opinión. 
9. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
10. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento. 
11. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
12. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos, variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                       O                    ÓPTIMA 
     B  BUENA 
     R REGULAR 
     D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
              A                     ADECUADO 
                       I                      INADECUADO 
En caso de marcar  I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
Definición de las 
variables 







La Nutrición  
Conjunto de procesos, 
mediante los cuales el 
organismo, recibe 
transforma y utiliza los 
nutrientes contenidos 
en los alimentos,  
necesarios y esenciales  
ya que son un factor 
vital para el 

















Concentración   
 
Suficiente  













































Resultado del esfuerzo 
alcanzado por el niño el 
cual es influenciado por 
varios factores a raíz del 
proceso enseñanza 
aprendizaje y el que se 
manifiesta en la 
adquisición de 
conocimientos logro de 
destrezas y se somete a 



































































OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
Objetivo General 
 Determinar si la nutrición influye en el rendimiento escolar de las niñas/os 
del primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la 
ciudad de Quito. 
Objetivos Específicos 
 Investigar el tipo de nutrición de las niñas/os del primer año de educación 
básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.  
 Establecer cuál es el nivel de rendimiento escolar de las niñas/os del 
primer año de educación básica de la escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad 
de Quito. 
 Diseñar una guía de mejoramiento de la nutrición para el rendimiento 
escolar de las niñas/os del primer año de educación básica de la escuela 
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CUESTIONARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Grado: 1º de básica 
El presente cuestionario está dirigido a los padres de familia con el fin de obtener 
información de la nutrición de las niñas/os del primer año de Educación Básica 
de la Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.   
OBJETIVO 
 Determinar si la alimentación que les proporcionan los padres es la 
adecuada para las niñas/os del primer año de educación básica de la 
escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
(x) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S                       A veces  =  (2)  =  AV          
 Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 





















1 ¿Usted considera que una buena alimentación, 
asegura la salud de su hijo? 
    
2 ¿De acuerdo a su criterio es importante el 
desayuno, para que su hijo logre la concentración 
y participación activa en la escuela? 
    
3 ¿Su hijo se alimenta cinco veces al día: desayuno, 
refrigerio a media mañana, almuerzo, refrigerio a 
media tarde, merienda? 
    
4 ¿Considera usted que los alimentos, que ofrece a 
su hijo al diario es variado contiene: leche, queso, 
frutas, verduras, carnes, cereales? 
    
5 ¿Su hijo acostumbra comer golosinas y snacks 
(papas fritas, caquitos, doritos) a diario? 
    
6 ¿Al momento de comer su hijo lo hace viendo 
televisión? 
    
7 ¿Su hijo se lava las manos y los alimentos antes 
de comer? 
    
8 ¿Usted estimula a su hijo a realizar actividad física 
como: saltar, correr, jugar futbol? 
    
9 ¿Considera que su hijo se esfuerza al máximo en 
su estudio? 
    
10 ¿Cree conveniente la creación de una guía del 
desayuno y refrigerio, para mejorar la 
alimentación, conocimiento y rendimiento escolar 
de sus hijos? 
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CUESTIONARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS/OS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito. 
Grado: 1º de básica 
El presente cuestionario está dirigido a los docentes de la institución con el fin de 
obtener información de la nutrición de las niñas/os del primer año de Educación 
Básica de la Escuela “CEDEIB-Q” de la ciudad de Quito.   
OBJETIVO 
 Compilar la información de mayor relevancia requerida, que contribuya al 
estudio y fundamentación de la propuesta. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
(x) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S                       A veces  =  (2)  =  AV          
 Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 






















1 ¿Usted considera que el estado de salud de los 
niños es la base para un buen nivel de alerta y 
concentración en clase?  
    
2 ¿Indica a los niños los beneficios de una 
alimentación suficiente y variada? 
    
3 ¿Al momento de la colación, refuerza y corrige 
hábitos alimenticios en los niños?  
    
4 ¿Para mejorar el conocimiento de los alimentos 
saludables en los niños organiza visitas a los 
lugares que expenden estos alimentos? 
    
5 ¿En las actividades diarias integra de forma 
creativa a todos los niños? 
    
6 ¿Evalúa continuamente el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje de las niñas/os? 
    
7 ¿Considera que el rendimiento escolar de los 
niños es alto? 
    
8 ¿Reconocen las niñas/os alimentos saludables y 
no saludables?  
    
9 ¿Cree conveniente la creación de una guía para 
padres y docentes, con el fin de mejorar los 
conocimientos de nutrición y a la vez la salud y 
desempeño escolar en los niños?  
    
 



























(B)      CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
O = OPTIMA     B = BUENA     R = REGULAR     D = DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   





(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE              NP = NO PERTINENTE 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   




(C)      LENGUAJE  
A = ADECUADO              I = INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
 
 




































   






ENTRADA Avanza 1 espacio  
  
 













Avanza  2 
espacios 
 





ELABORACION DE RECURSOS DIDÁCTICOS  
SILUETAS DE ALIMENTOS  
Recursos Materiales: lápiz, cartulina, borrador, témperas, pinceles, 
agua,  cartón, papel contac, un plato.  
Proceso:  
La maestra/o dibuja los alimentos, pinta cuando ya esté seco lo delinea y 
recorta por su perfil, luego pega cartón para reforzarlo y finalmente coloca 
el papel contac para conservarlo. 




LAS FRUTAS EN ALTO RELIEVE  
Recursos Materiales: semillas de las frutas, goma, papel higiénico o 
periódico, recipiente plástico,  lápiz, cartulina, borrador, témperas, 
pinceles, agua, un plato.  
Proceso:  
1. Para la preparación de la masa se coloca en el recipiente papel 
higiénico en pedazos; luego agrega una parte de goma y una de 
177 
 
agua, procurando no hacerla muy aguada; posterior a ello se 
mezcla bien.  
Añadir goma 
    
Añadir agua 
 
                                         
2. Se coloca la mezcla dentro del dibujo sin salirse del mismo, en la 
mitad se coloca la semilla de la fruta.  
Rellenar el dibujo 
 







Colocar la pepa 
        
3. Se deja secar por 24 horas al clima, si desea acelerar el proceso lo 
puede hacer con una secadora. 
Secado 
 
                                        








Lista de cotejo 
 





SI NO Comentarios 
 
 
 
 
 
 
 
  
